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C O N C E R T A D O 
550 AÑO III de 
W¿lrid entero, dando gallarda muestra 
^ 1 cristianos sentimientos de sus 
ñ S a s creencias católicas, de sus re-
^^aaas conmemorado fer-
l 1 ^ : r ^ l a n i a c i ó n del Edicto 
I ^ S n la piadosa fiesta Constantima-
de ^ ror feliz iniciativa de nuestro Pa-
& v l k celebró llena de júbilo la Igle-
/ ^ u n n ^ l o s tres primeros días de ^ t e 
• L H<; flores aparecieron engalanados 
W a v o r í a d e los edificios ciedla villa y 
t c íciendo sobre las fachadas la cruz. 
S Cnsto, el símbolo eterno de la reden-
íi&n humana. -
V'orcs iluminaciones, colgaduras, pa-
Wntízabán el amor de todo un pueblo á 
t iglesia católica, la fe inextinguible 
fue aüenta en los corazones madrileños 
5 españoles, la adhesión firme é inque-
pfttable al Vicario de Cnsto en la tic-
• áíiuel glorioso flamear de entusiasmos 
.•niio no mueren, de sentimientos que ani-
ídaa en el corazón de nuestra Patria, han 
¡tenido emocionante confirmación y conso-
iidw refrendo en los actos de adoración 
fe L i g m m Crucis. 
Todas las tardes acuden á San Jcróni-
6 agrupados por parroquias y Congre-
gaciones, los católicos madrileños, e n ' t a l 
iiuuucro, que ha habido personas que eá-
|)enron durante varias horas su turno pa-
ia entrar en el templo, rebosante de fie-
fe-
i! l a peregrinación continua conio una 
iuagiia ofrenda de piedad, como voto irre-
;ti!s.ib!e de la religiosidad de esta nación, 
iquc.sólo por la fe que quieren arrebatar-
iic fué grande en la historia del mundo. .. 
¡la adoración del "Lignum Crucis". 
j Un enorme gentío, tan grande como el que 
Acudió en días anteriores, llenó ayer, desde 
iías cinco de la tarde, el templo de San Jeró-
[aiino el Real, para adorar el Sant í s imo L ig-
m m Crucis, expuesto en dicha iglesia. 
I Ayer tarde acudieron las parroquias de 
iSfiiita Bárbara, San Ildefonso, Santiago y 
?Sau José, con cada una de las cuales, bajo 
la presidencia del respectivo párroco, asis-
í^cron los fieles todos y las Congregaciones 
>y Hermandades establecidas en ellas. Todos 
.^síeiiíaban insignias. 
,; ¡tas señoras asistieron cou manti l la. 
Tapiz histórico. 
stá llamando poderosamente la atención 
««j los fieles el magnífico tapiz colocado en 
la iglesia de San Jerónimo, y cuyo asunto 
,'es la proclamación del Edicto de Mi lán . 
| El tapiz, que es una obra de gran valor 
tírtístico é histórico, es propiedad del .señor 
'conde del Valle. : 
Telegrama áe gracias» 
La junta organizadora de las fiestas Cons-
ntinianas lia dirigido expresivos telegra-
de gracias al eminent ís imo señor Car-
Aguirre y al excelentís imo Cabildo 
¡iPriraado, por haber accedido á sus deseos, 
'mtorizando la salida de la Catedral de To-
.edo, donde se custodia, del estandarte de 
r<epanto, gloriosa enseña que simboliza uno 
£ los más grandes triunfos de la Santa 
mi, 
\ I A bandera de Lepanto, como nuestros 
Sectores saben, se halla expuesta estos días 
m publico en la iglesia parroquial de San 
yeroiumo el Real, donde diariamente se 
el Lignum Crucis. 
nuestros poetas contemporáneos , como H i -
cardo León, fueron glosados por él joven- se-
minarista, que demost ró poseer uua cultura 
literaria poco común. 
La Iglesia de Crteío. 
También merece hacer párrafo aparte la 
amena disertación del Sr. Fortuondo, hijo 
del senador del mismo apellido, que anoche 
se reveló como un narrador fácil y amenís i -
mo, y á más lleno de unción cristiana. 
. E l oculto y doloroso germinar de la Igle-
sia en el seno del paganismo, entre las som-
bras de las catacumbas, bajo las persecucio-
nes y los martirios, fué el tema de su diser-
tación, y en ella se detuvo con complacencia 
el futuro sacerdote, que evocó los tiempos 
dolorosos de los már t i res , recordando aquel 
episodio de la aparición que tuvo San Pedro 
cuando, al huir de la Roma pagana, hal ló en 
su camino á Cristo Jesús , que se d i r ig ía á 
la Ciudad Eterna para ser en ella nuevamen-
te crucificado. 
E l ¿Quo yadis Domine? del primer Pont í -
fice, y la vida que después de la emocionan-
te escena tomó la Iglesia, inspi ró párrafos 
de un oian entusiasmo al orador, que fué 
repetidas veces ovacionado. 
El .Sr. González Sauz recitó una oda en 
lat ín , titulada «Chrieto Crucifixo», y el se-
ñor Moneo pronunció un bonito discurso 
sobre el tema «Sacerdos alter Chr i s tus» , que 
fué muy aplaudido. 
E l Sr. Viela diser tó con gran erudición y 
c opia de datos sobre -la Cruz en el arte, y el: 
Sr. Rotoso, auxiliado con proyecciones, 
narró las bellezas de la Roma cristiana.; des-
oí ibiendo sus más notables monumentos. 
Con el himno Tú es Petrus, de Esla-va, 
cantado por el orfeón del Seminario, termi-
nó la velada, á la que asist ió numerosa con-
currencia. 
La cruz iluminada. 
Resulta de un efecto realmente maravillo-
so la iluminación de la cruz levantada en la 
calle de Felipe I V . 
Desde el Falace Hotel es enfocado el reflec-
tor potent ís imo y muy claro, que i lumina 
toda la calle, y que hace perfectamente v i -
sible la grandiosa cruz. 
La i luminación duró desde las ocho hasta 
las diez. 
E l reflector ha sido cedido para este efecto 
por la señora viuda de Amboagc. 
E n la plaza de las Correderas, la Juventud 
católica había construido u n precioso altar, 
-adornado de flores naturales, en cuyo centro 
destacábase una cruz de cuatro metros, tren-
zada asimismo de flores. 
La procesión de la Santa Cruz, salió á las 
nueve de la mañana , con gran solemnidad, 
r e c o m e n d ó todas las calles de Jerez, invadi-
das por un gent ío imponente. 
r o t U 1 ^ ÜH P5ocesió» á la plaza de la 
Lonedera. celebróse u n acto hermosís imo y 
rnnToVC ^PU^ a"te el a l t ™ > levantado 
n I l ^ f ^ adon> k Sallfca Cruz' faciendo el 
pueblo todo, reunido en compacta masa, fer-
vorosa profesión de fe católica. 
n n t V ' C f ? f * r la Proce.siÓ11 á ¿ iglesia parro-
quia l^ cantóse una misa mayor, predicando 
el señor cura párroco, que pronunció un 
hermosís imo semon, chitando las glorías de 
la Santa Cruz,:e invitando á todos á que se 
abracen a ella como único norte y o-uía ¿¿ 
salvación. I'** y* 
Las fiestas, en fin, han revestido inenarra-
ble esplendor, al que contribuyeron las auto-
ridades y el vecindario todo. 
En Reinosa. 
RUINOSA 2, 
Ayer se celebró en Reinosa con toda so-
lemnidad la Comunión de los niños, que en 
numero de 400 recibieron el pan de la Eu-
caristía. 
E l acto tuvo lugat en la iglesia de San 
Sebastián, incapaz para contener á los nu-
merosos fieles que la invadieron, y fué tal 
su esplendor, que const i tuyó el a c t c ^ i á s 
nermoso que hace mucho tiempo ha con-
templado el católico pueblo de Reinosa, que 
una vez más dió prueba de su religiosidad 
y de su fe en dicho día . 
Durante la misa el celoso cura párroco 
D . Domingo Ortega, á quien auxi l ió en la 
cigamzación de la fiesta el clero parroquial, 
pronunció una brillante plát ica. 
Los niños cantaron á coro sentidos mo-
tetes. 
Por la tarde dieron comienzo los ejerci-
ciós de las flores de María , cantándose '.-l 
M i m o del Congreso Eucarís t ico, y otro con-
tra la escuela laica, que acompañó la Báñela 
Municipal del pueblo.—C. 
res, y trabajado en las factorías del Astillero 
y Arsenal. 
Aquí se construyeron cuantos elementos 
integran el casco, á -excepción de la roda y 
escobenes, que han sido fundidos en Ingla-
terra. 
La batería de achique é inundación, que es 
de chapa de acero, t ambién ha sido elabora-
da en el Arsenal y galvanizada perfecta-
mente. 
Conferencias Constantinianas. 
Iva Comisión organizadora de las fiestas 
Constantinianas ha preparado una serie de 
conferencias relacionadas con el tr iunfo de 
la Cruz y la paz concedida á la Iglesia, que 
llamarán seguramente la atención del pú -
blico. 
De la primera, que se celebrará pasado 
mañana viernes, á las seis y media de la 
U.rde, en el Centro de Defensa Social (Pr ín-
cipe, 7) se ha encargado el marqués del Va-
dil lo, que diser tará sobre el tema «Osio y 
su t iempo». 
Las demás conferencias, que anunciare-
mos oportunamente, es tarán á cargo de los 
Sres. Pérez Vi l l ami l , López de la fo r r e , Pa-
vía y marqués de Fidal. 
E l barco estará provisto de m á q u i n a s de 
turbinas de tipo «Componud», patente Par-
l ó n , más moderno, que movei 'án cuatro hé-
lices, que, á unas 365 revoluciones por m i -
nuto, darán una potencia total de 18.000 ca-
ballos. 
Est&s turbinas son de alta y baja presión, 
de marcha avante y a t rás . 
Las calderas que ha de llevar son doce, sis-
tema «Jarow», perfeccionadas, de doble fren-
t e , yendo en grupos de seis en cada una de 
las cámaras , trabajando á 235 litros por pul-
gada. 
En el Seminario Conciliar. 
íj. velada que el día 28 de A b r i l fué sus-
""da por causa de la enfermedad del 
«ntísimo señor Nuncio de S. S., y que 
motivo del centenario Cóns tau t in iauo 
•aoian organizado los alumnos del Semiua-
w. -oncüiar de Madrid, se celebró ayer tar-
> a las seis, en el salón de actos del her-
Jfo0 e(lificio (iollcle el Seminario está insta-
^ % t | i | d a _la presidencia ,p&r el señor Nuu-
Q i S"' -^enseñor Ragonessi, que tenía 
• k í r i lla al ^ s t r í s i m o señor Obispo de 
VKii,í ' 7 a su ̂ quierda al Sr. Plaza, electo 
¿ 2 ? , . ? e 1Ullhuela' dió comienzo el acto. 
' m ^ T ^ J ^ discurso el Sr. Lobo, que 
W . , ? mLot3,vo de la velada, y rememoró 
Coís' n.í011 bella ffase la aparición que tuvo 
tatS; í f 0 ¿Uaud0' antes de comenzar la 
fe en .1 hubo de vencer á Majencio, 
íeveudí, r ," , 0 ^ . ^ a r o santo, orlado por la 
Sos aíLi 0C ?l8no 'vinces- Grandes aplau-
p . ¿ b o ' elocueute disertación del 
i S ^ ^ ' a Sr- Calleja -recita después 
^ \ S K a - A d e l Sf- P i o r n o , con ¿1 d-
^ a p l w í l n n iy ded,catOTÍaN q ^ fué 
gla» 1 Y lues:o 86 i» te rpre tó , cou 
^ V n e r f ' ' la ,Paiáfrasis de Sigfredo 
^ f e j j g . Para Vlolíu ^ l)iauo' escrita por 
U doo. ^ *raníJ«« d« Roma. 
b fué temí S"randeza dc la Roma 
feMa h t í del ST: .^az , y por espacio 
tejones 'v?! ^ x l l } ^ o por el'aparato de 
^ soci-,! ñ , a ^ P'^orescnmontc ^1 cs-
• í 0 ^ S o ^ ^ ^ a . d e los Cesares, ex-
?!t ^ « e c í . '0 los Principios corruptores 
P c r < í 011 COÜ el primero de los Em-
wn,a vicia ^ ^ ^ ' a ' K i o hasta acabar 
^ mundo Pen0 niáS 'esPlcnd<>roso v 
^ ^ S a í S 1 1 vM'eÍUado^ de Ios ^"iperado-
^ e § a n o ' i^n- eSpecial lo' de Nerón y 
^Haf L.?-08, (le elocuencia, y con 
K m a A c o r n ' - n i i na del f m P ^ O ' 
SUS ^tumbresPC10n y Clü h - b ^ .n 
^ objeto^apSOd,a ^éfícg. 
^ ^ « " g i o s el cUscur-
Los "Sconts" de España. 
Con motivo de la adoración del Lignum 
Crucis, en San Jerónimo el Real se es tá dan-
do un espectáculo verdaderamente hermoso. 
Ayer por la tarde, y abriendo marcha l a 
feligresía (Je San José , marcialmente, como 
poseídos del solemne acto que realizaban, 
vimos desfilar por la arteria más concurrida 
de Madrid, camino'del bell ísimo templo, á 
numerosos miembros de «La Asociación 
Católica de Sconts* Los Vigías de España, 
que figuran como alumnos en el Colegio de 
Sari Miguel. 
Perfectamente equipados, en pos de la 
bandera española, que a t ra ía sus miradas 
infantiles, estos niños valientes y sin mie-
do al qué di rán , dieron uua muestra hermo-
sa de sus arraigadas convicciones catól icas . 
Dentro del gótico templo, arrodillados y 
abatido el patriótico enibleina ante la Cruz, 
el escalofrío de la emoción recorría el cuer-
po, y una ráfaga de consolador optimismo 
como de días mejores para España , sacudía 
poderosamente el pensamiento. 
Hoy, que existen numerosas agrupaciones 
que, bajo la especie del mejoramiento físi-
co, I>ios sabe á qué extremos religiosos con-
duoen, merecen todas nuestras s impa t í a s las 
que, como la «Institución Católica de ScouLS 
de España», miran lo primero á la santa 
reKgióu de nuestros mayores. 
M i l treinta jóvenes Antonianos, de la ciu-
dad de Sacrámeiito, han cooperado con gran 
entusiasmo á las solemnidades y fiestas ce-
lebradas con motivo del centenario Coiwtan-
t i usa no. 
E l (lía 3 celebraron una Comunión, hacion-
do votos por el total trhinfo de Is Iglesia, 
de! Pontificado y del Catecismo, y pidiendo 
'que la enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas se mantenga siempre en España . 
Solemne Triduo en La Seo. 
ZARACOZA 6. 19,10. 
La Con-ú-üóa efe damas ba celebrado una 
i. ' i í i ión para acordar l a celebración de fies-
tas con motivo del centenario de la paz 
Coaslantiniana. 
E l i 1.a Seo se celebrará un solemne tr iduo, 
al CUÍÍI asist irán todos los católicos. 
Tx)S balcones de las casas serán engala-
nados cou colgaduras y cruces. 




L;?- fiotimemoraerón del centenario de la 
paz de Constantino ó de-la Iglesia, lia reves-
tido en esta villa inusitado esplendor, gra-
cias á la iniciativa del celoso Keñor cura pá-
rroco D. Serapio Mar t ínez , secimdado con 
gran entusiasmo por la Juventud católica de 
Jerez, siempre dispuesta á trabajar sin des-
canso en pro dc nuestra santa causa. 
El día 1 celebróse una solemne misa con 
exposición mayor dc S. I ) . M . , en la que 
tuvo lugar l a Conmiiión general de los n iños 
y niñas de las escuelas. 
I^a «Escuela de Cantores», dirigida por él 
h ' Sr. Letnn»,-
4 £ e e ^ ó i o s d S r a p í 5 o d i a p ^ t i c a . ^ 
'os Í!a i L i V e!los de h musa cris-
. . cailtoS en liouor de la Cruz 
ípu 
T —vid.. 1 
^ ^ esD«ial 
Los mismos actos celebráronse el día 2. 
El día 3 resultó, por todos conceptos, her-
moso, esplendente. Desde por la m a ñ a n a co-
menzaron á llegar á Jerez, vecinos de los pue-
blos y aldeas inmediatas, que sr- dedicaron 
á recorrer las calles de A«*-/>. viWr. 
"icnte, y; alg-unos de I mente euealanadas. 
FIÍRROI. 6. fv.^u. 
Llegamos á esta población á la una y me-
dia de la tarde, después de un viaje anima-
dís imo. 
Todas las estaciones del trayecto estaban 
engalanadas con banderas 5̂  flores, y las au-
toridades de los pueblos cercanos á la vía y 
nutridas Comisiones, ofrecían sus respetos 
á la Infanta y aclamaban á los periodivtas 
madr i leños , deseándonos feliz viaje. 
A pesar de la l luv ia incesante que tuv i -
mos que soportar desde la igo casi hasta E l 
Ferrol, las estaciones estaban abarrotadas de 
público, que recibía la llegada del tren cor, 
estruendosas salvas de aplausos y muchos 
vivas entusiastas y patr iót icos; 
Ea todas partes fuimos los periodistas ob-
jeto de múl t ip les atenciones. 
La Infanta, tanto de las autoridades que 
sal ían á cumplimentarla, como del inmenso 
público que se congregaba en las estacio-
nes, fué t ambién objeto de numerosas mues-
tras de respeto y de s impat ía , y de las acla-
maciones populares más efusivas. 
Rindió honores una compañía del regi-
miento de Zamora, con bandera y música. 
A l descender del tren la augusta dama, él. 
alcalde se adelantó, ent regándole un precio-
so ramo de flores. 
.Después de las presentaciones de rúbrica. 
3' enmedio de un clamoreo general, la co-
mit iva se trasladó á la iglesia de San Ju-
lián, donde se cantó u n solemne Te, Beum 
en acción <le gracias. 
Después de verificarse una recepción ofi-
cial en la Capi tanía general, embarcó la 
Infanta en el Giralda, donde almorzó, acom-
pañada del gobernador mil i tar , alcalde, ge-
nerales Auñón, Miranda, Barbieri, Ampu-
dia y Estrada, gobernador c i v i l . Obispo de 
la diócesis, juez de instrucción y los gene-
rales del Arsenal y de la escuadra. 
A su paso por las calles, la Infanta fut 
aclamada por la mul t i tud . Desde los balco-
nes arrojaban flores y palomas. 
La ciudad ofrece u n magnífico aspecto. 
Todos los balcones ostentan colgaduras. 
Esta noche lucirán magníficas iluminacio-
nes. Los buques surtos en el puerto'se ha-
llan empavesados. 
La circulación por las calles se hace casi 
imposible. 
Es incalculable el número de fofasteroí. 
que han venido y llegan coiistank-rnente pa-
ra presenciar loS festejos. 
Eá e^ iHÍa t i i ^ si® K i s f l B ; ^ ^ « s l ñ a » . ES 
A las nueve dc la mañana visitó el minis-
tro de Marina .el acorazado Espam, viendo 
funcionar detalladamente toda la maquina-
ria. Después se trasladó á la Central eléc-
trica, presenciando el funcionamiento de lar 
tuibinas del Alfonso X l l l . 
Luego fué obsequiado cou u-n lunch. 
Acompañáronle , en estas visitas los gene-
rales de Marina y los señores del Consejo 
de Admiuisti 'acióu de la vSociedad Construc-
tora Naval. 
A las doce se t ras ladó el ministro á la es-
tación para esperar la llegada de la Infanta. 
El ministro ha dicho que el primer buque 
de la segunda escuadra se l lamará Rema 
Victoria. 
L a s cmtspSdstSss el» *-a P o r u ñ a . 
Las autoridades civiles y militares de La 
Coruña llegaron esta m a ñ a n a , asistiendo al 
recibimiento de Su Alícv.a. 
La fístí^n á a s»wSao?én. Psss'canca E I 
etvisnSejp PiiíeSro. H a r M s lotf <s* 
En el cosc-arsó dc aviación celebrado esta 
tarde, rc.ilizarou magníficos vucios el pilo-
to gallego José Piüeiro y ol aviador Poumet. 
Presenciaba el espectáculo la Infanta des 
de uua tribuna, acompañada del ministro y 
de las autoridades. 
Se cong-regó un enorme gent ío , que apl«u-
i í a incesantemente á los aviadores. 
s e a » d e l " A l f o n s o X t l i " . 
Las principales característ icas del nuevo 
acorazado, son las siguientes: 
Eslora entre perpendiculares, 132,58 me-
tros. 
Manga máx ima , 24 metros. 
Calado, 7,77 metros. 
Desplazamiento, 15,700 toneladas. 
Velocidad, 19,5 millas. 
L a arSSJisráa. 
La artil lería principal consiste ea ocho 
cañones pareados, de calibre de 30 y medio 
centímetros, y 50 calibre de carga, y la 
artillería auxiliar en 20 cañones de ro centí-
metros, dos de 47 mil ímetros y dos «Maxin», 
calibre fusil. 
E l aviador Poumet realizó dos admirables 
vuelos sobre la ciudad, aterrizando sin el 
menor contratiempo. 
Piñeiro hizo un primer vuelo con maes-
tría insuperable, haciendo varias evolucñ> 
ues con precisión absoluta, y siendo acla-
mado por la mul t i tud repetidas veces. 
A l realizar el segundo vuelo, en uno de 
los descensos hizo un viraje rápido, y el 
aparato cayó al mar desde una regular al-
tura. 
Inmediatamente salió una lancha tripu-
lada por marineros de la escuadra, los cuales 
lograron salvar al valiente piloto de una 
iimerte segura. 
Piñeiro sólo se había producido leves he-
ridas en las piernas, brazos y cabeza. 
A l . enterarse el público, p ro r rumpió en es-j 
trneudosos aplausos. 
Todos creían que había perecido. 
La Infanta felicitó al aviador por la sereni-
dad y valentía que demost ró durante los 
vuelos y por haber salido tan bien librado 
del percance. 
A las siete de la tarde se verificó en la 
Comandancia general la anunciada recep-
ción oficial, presidida por la Infanta. 
Asistieron todos los jefes y oficiales de la 
guaraic ión y el Consejo de la Sociedad Cons-
tructora Naval. 
Hizo los honores de ordenanza una com-
pañía de Infantería de Marina, con bandera 
y música. 
L a iEsfasjaSsjpagraeSensiiS®. 
La Infanta, en agradecimiento á las mues-
tras de simpat ía que la ha tributado el pue-
blo ferrolano, ha decidido aplazar su regreso 
á Madrid hasta el día 9. 
Esta noche asist irá á la fuución de gala en 
el teatro. 
Si nuovo alegue. Su ¡nau^ssrao ién* 
También mañana será inaugurado en este 
Arsenal el grandioso dique que' para buques-
de 20.000 toneladas cons t ruyó en esta facto-
ría naval la casa John Jackson L d . 
La longitud total del dique es de 184 me-
tros, medidos desde la arista interior del mu-
ro de proa hasta la alineación de los mu-
ros que constituyen la dársena . 
E l ancho entre los bordillos superiores, es 
de 35 metros, terminando abajo, en el ú l t imo 
escalón próx imo ai zanfetado, con un ancho 
de 21 metros. 
E l espesor de los muros que constituyen 
este dique es de siete y medio metros en el 
muro de proa y unos nueve en los costados. 
La construcción general de la obra es de 
hormigón, con bordillos de sillería. 
8 S 
ROMA 6. 
L'Osservalore Romano, en su edición da 
hoy, rectifica las noticias publicadas por al« 
gunos periódicos italianos y extranjeroSi, 
relativas al estado de salud del .Santo Padre. 
Dice L'Osservatore que la salud del Papa 
es, por hoy, excelente; pero que, en atención 
á lo grave de la reciente enfermedad, Su 
vSantidad cont inúa aún sometido á un régi -
men especial, no siendo exacto, por consi-
guiente, que haya salido ya á pasear por los 
jardines del Vaticano, n i piense todavía en 
recibir peregrinaciones, según han dicho los 
periódicos de aquí y se ha telegrafiado al 
extranjero por algunos corresponsales. 
Añade el órgano oficioso de la Santa Sede 
que en todo esto el .Santo Padre no hace 
más que seguir fielmente las prescripciones 
expresas y terminantes de los médicos. 
También publica L'Osservatore algunos 
atinados comentarios sobre las ú l t imas noti-
cias referentes al planteado conflicto inter-
nacional, dando gracias á Dios por las co-
rrientes más pacifistas que en esta hora cir-
culan, y diciendo que la Providencia divina 
se muestra visiblemente en Londres, incl i -
nando el án imo de los representantes de las 
potencias hacia soluciones de concordia y de^ 
paz en un momento internaciofaal tan lleno 
de graves, dificultades y peligros. 
Inaugurac ión . 
ROMA 6. 
Se ha verificado la solemne inaugurac ióa 
de la cripta de la famosa abadía de Mo-ita-
casino, cuna de la Orden Benedictina. 
Las obras han sido costeadas por los Pon-
tífices León X I I I y Pío X , contribuyci;;ic< 
también con cuantiosos donativos los sobe 
ranos de Ital ia, de Rumania, de Sajonia y 
de algunos otros países . 
E n nombre y representación del Papa, 
bendijo los nuevos altares .su eminencia el 
Cardenal Gaspairi. La ceremonia resultó 
so lemnís ima. 
—En la Cámara italiana ha comcr/.-id^ 
hoy la discusión del examen de las obras del 
Palacio de Justicia, en las que, como es sa-
bido, se han señalado irregularidades de \ JU I -
tí» é importancia. En la sesión de hoy, vatios 
oradores han pronunciado discursos en de-
fensa de los diputados acusados de malver-
saciones. La opinión públ ica se interesa ea 
este asunto, deseando ver e! csclarecimictit* 
del mismo.—Turchi. 
E N S E G U N D A P L A N A : 
m i f/IITUSi D E C E A 
L a ffunoién do gala ®n efl tsafips. 
FEKUOI, 6. 23,15. 
La función de gala celebrada esta noche 
en el teatro, en honor de Ta Iniatita Isabel, 
ha resultado bril lantísima. 
E l teatro estaba adornado con mucho arte 
y repleto de distinguido público. 
A l aparecer la Infanta en el palco regio, 
fue ovacionada por la concurrencia, como 
asimismo al salir del teatro. 
Acompañaron á la Infanta su dama par-
ticular, su secretario, el ministro, el gober-
i;. í!ur c iv i l y.el general Ampudia. 
S-SD feWsSSiMff'a. 
Mañana se veniiorá en 
adornado cmr gallardetes y 
A las nueve y cuarto de la m a ñ a n a de ayer,|rHio de Rivera (D. Migue l ) , Altal ló, Garrigó., 
sal ió de Palacio S. M . el Rey, dir igiéndose 
á l a estación del Norte, dónele había dc to-
mar el tren que le conduce á Par í s . 
Ocupaba Don Alfonso un landou desen-
García Iguren, Garrido, Lafuente, Viqueira, 
Sáenz de Buruaga, Moragas, Gentaño, Bueso, 
Marvá, Moll ins, García de la Concha, Basca-
rán y Fernández de la Puente; los generales 
Ocupaba Don Alfonso un laiideazi descu- S do ia Armada Sres. Chacón, Cincúnegui , 
nando- Vestía Don Alonso uniforme de I n - An i túa , Miranda, Carlier y otros; Comisi^-
fautería, de campaña , con ros enfundado, lie-1 nes de todos los Cuerpos de la guarnic ión, y,; 
vanelo la insignia del Toisón de Oro. j numerosos jefes y oficiales. 
A los lados del carruaje iba u n escuadrón I También se encontrabau en la estación las 
de la Escolta Real, de gala, y al estribo el 5 duques de Montellano, Tovar, Sotomayor,' 
caballerizo, conde de Riudoms. j Ai tón, Hornachuelos, Victoria, Santo Mau-; 
De t rás marchaban otros dos coches, ocupa--! 10, Baena, Vistahermosa y Pastrana ; los mar-
do el primeio por los jefes de Palacio, mar-1 queses de la Mina, Poitago, Canillejas, To-
oueses de la Torrecilla y Viana, y el según- rrelaguna, Santa Cruz, Comillas, Gonzá-
" k-z, Alonso Mart ínez y Velada; los condes 
de Maceda, Maza, Supcrunda, Caudilla, To-
quesí 
do por el conde de Aybar, el coronel Echa-
g ü e y el teniente coronel barón de Casa-Da-
válillo. 
E l tren Regio quedo formado, a las ocho. 
rre-Arias. Gavia, Almodóvar , Garay y ^ t i e m 
d u í a í n ; báffSn del Sacro L i r i o ; subsecreta-
por dos úeep ings , dos coches-salones (mió \ r íos de la Presidencia, Gobernación, Guerra, 
de ellos con comedor), un vagón de primera, \ Gracia y Justicia é Ins t rucción púb l i ca ; d i -
Liblicas y dos furgones de H é c t o r de Agricul tura, Sr. Gallego; fiscal del el break de Obras púb 
equipajes. 
Una ancha alfombra roja se ex tendía 
desde la puerta de entrada al primer andén, 
atravesando la sala de espera. 
Los costados de la alfombra se h-dlsban 
f l ' A Hllf-ro acordonados y guardados por la Policía, que 
u . ' i ú n t e n l a ' a l numeroso públ ico agolpado de 
trofeos mi l i - t r á s pora presenciar la salida de S. M . 
tares, "el acto soleinnísimo ele botar al agua i ¿ n la sala de espera sólo se permit ía 
La quilla de esta poderosa nave fué colo-
cada el 23 do l e bre ro eu X 9 1 1 . 
Dir ig i rá las" operaciones del" lanzamiento 
el ilustrado y competente ingeniero D . M i -
Tuel Redua. 
Desde que se puso la quilla del Alfonso. 
De los primeros eu llegar luerou los 
fantes Don Alfonso y Dona Beatriz y Dé 
Luis de Orieáns . ' , 
Entre las d e m á s personas, hguraban los 
ministros de Estado, Gobernación, Hacienda, 
Guerra, Fomento, Gracia y Justicia é Ins-
t rucción públ ica ; el presidente del Senado, 
Sr. Montero R í o s ; el Nuncio Apostólico, 
monseñor Ragonessi; el Obispo de Madrid-
Alcalá, el auditor de la Nunciatura, monse-
ñor vSolari, y él capellán de Palacio D . Cándi-imprimióse gran actividad en sus trabajos, *~ Manzano; los ex presidentes del Consejo 
pudiemlo asegurarse que jamás se ha botado c r ¿ s . Maura y marqués de Alhucemas, el ex 
al agua buque alguno tan adelantado en su 
mano de obra. 
I .kva com nieta mente terminado el forro 
exterior y las quillas de balance, Jos mam-
paros y colocado casi todo el blindaje. 
Ra cubierta principal, ó habitable, lleva 
también temtEados todos los camarotes, con 
SUS portillos de iuz colocados,.las cámaras del 
almirante y jefes., los comedores de éstos y 
los dc tós oficiales. 
Sobre la cubierta alta lleva los puentes y 
oi.trep.'-'.-ntrs ele proa y pona, y el puente de 
navegación con la caseta de derrota y pia-
la forma dc bitácora. 
% tode» do acero É material empleado en 
me-idente del Congreso D. Eduardo Dato 
ios ev ministros S í e s . Sánchez Guerra, La 
Serva González Besada, .Santamaría de Pa-
,-Jfics Rodritráñez, Pérez Caballero, Gasset, 
Gobiá'n, Accuilera, Arias de Miranda, « h a z 
Valnrino, conde de Sagasta, Mellado, Sánchez 
cía0Tolinas'V presidente, de la Diputac ión . 
I r Díaz Agero; subdirector de Segnndad, 
V Ródcíias', y otras autorielades. 
Del elemento mi l i ta r acudió una represeu-
l ^ i ó n De ella formaban parte los capitanes 
. i A « . ' t P í Sres Azcárraga y marqueses ele 
I s í f l f y Tenerife ; el A & general de Ma-
Í - i Sr Marina, v el Qr0hernador mil i tar , 
2! ¿ o n t r e r a s ; una Comisión del Consejo S11-
' " " ^ n de Guerra V Marina, compuesta poi 
K ^ r i S S , W de Ceballos, Barra-
í,tei: v Ti"H'nez Carrasco; los g-enerates sc-
^ ^ t n i c c i ó n . procedente de las fábricas 
c Altos Hornos ele Bilbao, en su mayor W í ^ S f f l ? W V a / c . P i b a t . P. 
te vecibido eu Ferrol en -planchas y angula-¡ var, Jaquetot. r 
Supremo, D . Mart ín Rosales; vicepresidente 
del Congreso, Sr. Aura Koronat; señores 
Solsona, González Rojas. Gi l Lozano, Za-
vas. Pulido, Ortega Morejón, Mart ínez (don 
Jnsto). Gullón (D . Eduardo), Garnica, La-
viña , Suárez luc ían (D. Heliodoro), Giiell 
( I ) . Juan Antonio) , Santos y Fernández Ea-
za. Herreros de Tejada, Antequera, Rcndue-
tesL Campuzano, Valcárcel y Mazón. Znlelo, 
Travesedo, Arri i laga, Al tamira , Zavala, Llo-
- nte, Arias d é Miranda (D. Santos). Sar< 
tl iou, Ballesteros (D. Ar tu ro ) , Gómez Barza> 
'¡allana, Cobián y Fernández ele Córdoba, TOÍV 
mo fD. ElíaSí), D . E m i l i o Blanco, Betegónf 
y D . üfpiano Oliveros, eu nombre del Centro 
Monárquico del elistrito del Centro, y mu-
chos más . 
La Embajada de Francia estaba represeu-
tada por e l consejero de la misma y mada-
me Vieugué , madame Tillióu y todos los se-
cretarios. 
Entre las distinguidas damas que asimismo 
acudieron á despedir á M . , figuraban las 
duquesas de Aliaga, Montellano, .Santo Mau-
ro. Pastrana, Victoria, Sotoina5'or y Vista-
hermosa; Princesa Pío de Saboya; marque-
sas de Squilache, Bayamo, Santa Cruz. Agui -
la Real, Mina y Viana ; condesas de Roma-
nones, Maceda, Rincón, Serrallo, Mirasol, 
Casa-Valencia, Almodóvar y Torre-A ñ a s ; 
señora de Ruata, y señor i t as ele Fern'ández 
de Heuestrosa, Jspya y Bert rán dc Lis 
(Margot) . 
1 Rey fué recibido en la estación por los 
infantes y el Gobierno, tribntar.do tos lio-
s de ordenanza un escuadrón ele la Guar-
dia c iv i l montada. 
Ku el interior, daba guardia un zaguane-
te de Alabarderos, al mando del oficial ma-
yor, ,Sr, í ' a lanca. 
S. ÉL sa ludó afectuosamente^ á̂  cu . i nías 
personas le agnarelaban, y abriéndose paso 
c ntre ellas, se dirigió, acompañado dc los ge-
nérales Marina y Azuar, al extremo del au-
Véa, donde uua compañía del regimiento del 
. con bandera y música , rindió los Uono-
- . debidos. 
Miércoles 7 de Mayo de 1911 
Año IIl-Núm. 550. 
Don Alfonso revis tó a ^ f ^ ^ S 
sa„do inmediatamente al pie del vagón mu 
hahia de conducirle hasta la frontera. 
te la mano a inii""-'-'3» . ¿7 
más personas, y subió al coche E l c o n ^ y ^ 
puso lentamente en marcha. Don Alionso, 
-adrado ante la . V ^ ^ ^ ^ ^ tarmcnte. Los vivas al Monarca y á E s p a ñ a 
S Ritieron entusiastas, y el tren saho de 
agujas á los acordes de ^ Marcha Real 
Con Don Alfonso marcharon a Par ís el je-
/e superior de Palacio, marqués de la l 0 " e -
ci l la ; el ayudante-secretario, conde de Ayba i , 
Y los avudantes de campo, coronel Echague 
V teniente coronel barón de Casa-Davalillo. 
l l evando la representación del Gobierno, 
C a r c h ó el presidente del Consejo, conde de 
Roraauones, á quien acompauaban el 
do D. Daniel López, en funciones de jefe del 
Gabinete político, y los Sres. Brocas y En-
trerríos. -r. i r>̂  
También salieron en el tren Real para 1 a-
ris el Sr. Quiñones de León, el agregado m i -
litar á la Embajada de Francia, coronel l i -
llion, y el primer oficial de la Inspección de) 
Regio Alcázar, Sr. Ferrer. . . ^ M _ 
Con el comisario de Vigilancia de S-M-, se-
ñor Machero, marcharon los agentes señores 
Guijarro y Fernández Prados. • 
Acompañando á S. M . hasta Hencaya, 
iban el director general de Obras publica... 
Sr. Zorita, de iefe de tren, y el comandante 
eencral de Alabarderos, Sr. Aznar. 
E l iefe de la Casa mi l i ta r del Monarca es-
perará en la frontera, hasta que regrese Don 
Alfonso. 
VALLADOLID 6. 
A las dos y veinte de la tarde pasó Su 
•Maiestad por esta estación. ^ 
En los andenes esperaban las autorida-
des v gran número de personas. 
Don Alfonso y el presidente del Consejo 
se apearon del tren, conversando amable-
mente con las autoridades. 




E l Rey fué cumplimentado en esta esta-
ción por el vicario capitular, el capi tán ge-
neral, los gobernadores c i v i l y mil i tar , el 
auditor general, el fiscal de la Audiencia, 
el presidente de la Diputac ión, muchas per-
sonalidades polí t icas, el Ayuntamiento en 
pleno y todos los oficiales francos de ser-
vicio. , 1 /~v 
E l Monarca y el presidente del Consejo 
conversaron con las autoridades. 
E l público inmenso que llenaba la esta-
ción aclamó á S. M . , tanto al llegar como 
al partir el tren. 
SAN SEBASTIÁN 6. 
E l tren real l legó á esta estación á las 
diez de la noche. 
S. M . fué cumplimentado por las auto-
ridades y ovacionado por la inmensa mu-
chedumbre que invadía los andenes. 
HENDAVA 6. 20. 
Mucho antes de la llegada del tren Real, 
ia estación fué ocupada militarmente, prohi-
biéndose rigurosamente el acceso á la esta-
ción y sus alrededores, salvo para los perso-
najes oficiales. 
La estación estaba magníficamente adorna-
da con escudos y banderas de ambas nacio-
nes. ' 
Un tupido tapiz cubría el andén, y el salón 
de recepciones estaba adornado con colgadu-
ras, plantas y flores. 
A-las diez y treinta llegó el tren español , 
haciendo los honores u n batal lón de Infante-
r ía , con bandera y música , mientras una ba-
ter ía de Artil lería hacía los disparos de orde-
nanza. 
A l descender del vagón el Rey Don Alfon-
so fué saludado por el prefecto del departa-
mento de los Bajos Pirineos; el representante 
del presidente de la Repúb l i ca ; el general 
Mas-Last r íes , jefe del i8.0 Cuerpo de Ejér-
c i to ; el vSr. W i l l i a m Mar t ín , ministro pleni-
• potenciario,-.jefe de la Secretaría del ministro 
- de Negocios Extranjeros, y consejero que fué 
de la Embajada en Madr id ; el capi tán de na-
ivío Sr. Grandolement, de la Casa mil i tar de 
; M . Po incaré ; el teniente coronel V i l l i o n , jefe 
de escuadrón en Par ís , y otras muchas perso-
nalidades, entre quienes figuraban el gene-
ral Micheler, jefe de la 36.a d iv is ión; el co-
rone l Ducros; M . Paul, director de la Com-
p a ñ í a del Mediodía ; el subprefecto de Bayo-
na; el alcalde de Hendaya y otras personali-
dades. 
A l bajar Su Majestad, la compañía que ha-
cía los honores presentó armas, y la banda 
tocó la Marcha Real española . A l pasar Don 
Alfonso frente á la bandera, sa ludó militar-
mente, incl inándose. E l Monarca se detuvo 
en la estación un cua9to de hora, y después 
de hechas las presentaciones, subió en el co-
che presidencial, con el mismo ceremonial 
que á la bajada del tren español, acompañado 
•por todos los personajes franceses y españo-
les de su séquito. 
E l prefecto del departamento acompañó á 
•Su Majestad hasta el l ími te del departamen-
to . E l orden ha sido el m á s perfecto, durante 
toda la ceremonia, lo que no dejó de notar 
el Monaica español . 
Uíonso por M . Poincaré , y cuyo convoy es-
"ará esperando en la frontera francesa._ 
Con el Soberano y personajes españoles, 
montarán en dicho tTGü ülgTn.os oficiales (re ^ 
¡a Casa mtli tar del presidente de la Repúbl i -
ca, y el comisario especial de Policía, mon-
sieur Ondille. A ^ K * 
Don Alfonso pasará por la estación üe sa-
yona á las diez y tres cuartos de esta noche, 
llegando á Burdeos á las dos de la madru-
gada de mañana , y á Angulema á las cuatro 
menos diez. A las cuatro y cuarto tiene sena-
lado el tren Real su entrada en la estación 
de Autrais. * • , 
Según el horario oficial, el tren Real llega-
rá á Par ís á las nueve y cuarenta de maña-
na. Por el camino de hierro de Cultura, el 
tren se t ras ladará á la estación del Bosque 
de Bolonia, en la que en t ra rá á las diez y 
veinte. / ' ' 
La via se halla custodiada en toda su ex-
tensión por agentes de las Compañías ferro-
viarias del Mediodía, Orleáns y Cintura, 
colocados de quinientos en quinientos metros. 
Desde la estación del Bosque, Don Alfon-
so, en un coche á la gran Doumont, acompa-
ñado del presidente de la República, d i r ig i r á 
se a l palacio de Negocios Extranjeros. Las 
habitaciones del primer piso han sido deco-
radas y amuebladas regiamente, y en ellas se 
hospedará Don Alfonso. 
E l Rey de E s p a ñ a pasará revista á las tro-
pas, que se hal larán formadas á su paso, y 
después marchará al palacio del El ísep, resi-
dencia presidencial, donde se celebrará un al-
muerzo ín t imo. 
Por la tarde del día de la llegada, Don A l -
fonso recibirá en el palacio de Negocios Ex-
tranjeros á los miembros del Cuerpo diplo-
mático acreditado. 
Por la noche, en el El íseo, draá la señora 
del presidente de la Repúbl ica , Mad. Poin-
caié , una comida en honor de Don Alfonso, 
á la que asis t i rá éste. 
Para el día siguiente al de la llegada, ó sea 
para el jueves, 8, está preparada la excur-
sión á Fontainebleau. 
Don Alfonso y M . Poincaré sa ldrán de 
Par í s en tren especial á las ocho y veinti-
cinco de la m a ñ a n a , y l legarán á Fontaine-
bleau á las nueve y veinte. 
Llegados á Fontainebleau, y después de la 
recepción de autoridades que cumplimenta-
rán á Don Alfonso, se organizará el cortejo, 
que se dir igirá al vahe de la Sonne, siguien-
do la avenida del Bosque, el camino de Me-
lum y la Cruz de Angot . 
En el valle de la .Sonne se celebrarán las 
maniobras de Caballería, en las que tomarán 
parte los regimientos 7.0 y 13.0 de Drago-
nes y varias ba ter ías de los regimientos nú-
meros 30 y 32 de Art i l ler ía . También toma-
rán parte en los ejercicios de tiro las bate-
rías de obuses. 
_ Después de las maniobras, el Rey y el pre-
sidente se d i r ig i rán por el boulevar Magenta 
al palacio, donde a lmorzarán y descansarán 
algunos momentos. 
Don Alfonso aprovechará su estancia en el 
citado palacio para admirar la mesa del Em-
perador Napoleón, que se conserva en el de-
partamento de és te , y sobre la cual se halla 
el sombrero que Napoleón usó á su regreso 
de la isla de Elba. 
Luego, el Soberano español , acompañado 
por M . Poincaré , as is t i rá al gran carroussel 
mil i tar , organizado bajo la dirección del jefe 
del escuadrón de Caballería, M . Blaeque. 
A las cinco y veinte de la tarde será el 
regreso á Par ís , á cuya estación de Orleáns 
l legarán los regios expedicionarios á las seis. 
Dicho día, por la noche, Don Alfonso asis-
t irá al banqiiete que en su- honor da rán el 
ministro de Negocios Extranjeros y madame 
Pichón. 
E l viernes, día 9, Don Alfonso irá a l Petit 
Pal ais, en el que, será recibido por la mu-
nicipalidad. 
_ Desde allí t ras ladaráse al campo de avia-
ción de Saint Cyr, donde será recibido por 
el jefe del depósi to aéreo, general* Yucha-
gueu. 
Don Alfonso pasará en tren especial por 
Jonieu, y utilizando el camino de hierro de 
Cintura, l legará á Juvisy á las ocho de la 
noche del citado día 9. 
En Juvisy tomará el tren en que h a r á su 
viaje de regreso á España . 
do á ía Eisbajada francesa en Madridx y ü r 
jefe de escuadrón del 11.0 regimiento de Ce 
raceros. 
PARÍS 6. 13,40. 
Ha terminado en el Palacio de Negocios 
Extranjeros el arreglo y decoración de as 
habitaciones del primer piso, que serán las 
que, durante su estancia en ,Pans, ocupe 
S M . el Rey de fíepaña. 
Las habitaciones preparadas para el Rey 
son tres: una sala, u n salón in t imo y la 
alcoba. 
Todas han sido decoradas con mucho arte 
y exquisito gusto. , 
La sala es ampl í s ima. En ella sera donde 
el Rey reciba á los diplomáticos. Los muroe 
de'esta sala han sido vestidos con autént icos 
Gobélinos del siglo X V I I , t raídos expresa-
mente de Versalles, donde se conservan- en 
las habitaciones que en vida ocupó el Rey 
Luis X I V . También han sido t ra ídas de 
Versalles magníficas consolas talladas, so-
bre las que se han colocado art íst icos gru-
pos escultóricos trabajados en bronce y en 
mármol . Por todas partes vénse porcelanas 
de Sévres, en las que se colocarán grandes 
ramos de rosas de Francia y de claveles 
rojos. 
La decoración del salón ínt imo es un ver-
dadero derroche de lujo y ostentación. Cons-
t i túyen la maderas talladas y esculpidas, de 
la época de Napoleón I I I , y una valiosísi-
ma tapicería de Beauvais. En los muros hay 
lienzos magníficos, y sobre los muebles pro-
fusión de mármoles y bibclots. 
E l mayor encanto prés tan lo á esta estan-
cia varias fotografías de las personas de la 
Real familia española, detalle delicado que, 
sin duda alguna, habrá de agradecer mucho 
Don Alfonso. 
E l mobiliario de la alcoba const i túyenlo 
los mismos muebles con que se decoró el 
dormitorio destinado á S. M . cuando hizo 
su primer viaje oficial á Par í s . Todos estos 
muebles son de estilo Imperio. 
B e e l ^ r ^ s i s - s i e s f ie 
acción. n . j a r.iilente, es alpar-
Uno de ellos se apellida ^ 
gatero de oficio y vive en ^ ^ 
V9io, pues en dicho ^ ^ se haflaba 
cesos de ^ragoza e" k)S s ^ 
complicado, salió huido ^ g ^ . 
giándose en ^ ^ ^ ^ L ' ^ p r o c e d e n t e de 
k ^ l S S M ^ f e S calderero 
\ fC P o i i c í a de Burdeos s i g ^ ^ - n j 
las medidas de ^ ^ S í i s t e H ^ p e c h > 
dado detener á todo ̂ ^ u t ^ 6 n 1 
so que intente salir de la población. 
MoN-rPEU-iER. 6. í8,i5-
Siguen practicándose ^ t e n c i ^ e s pn: la 
Policía, relacionadas con ^ comp «t ^ua r 
^ í s t a f r a u d o c o n ^ W ^ l ^ 
nueva acu.-m.1u11, IU. . ,•. aixÁrm 
toral de Barcelona, Joaquín R^hier anar 
quista, y del que se sabe que mantenía ic 
laciones estrechas con los anarquistas Ur 
tul ia y Rosselló. , 
Parece que Richier estoba encargado de 
asesinar á S. M . el Rey de España . 
E l tren que conduce al Rey de E s p a ñ a 
ha llegado á ésta s in novedad, á las 23 horas 
y 25 minutos. 
E l tren se detuvo durante cinco minutos, 
continuando luego su viaje á Par ís . 
BURDEOS 7. 2,45. 
A las dos y tres minutos llegó el tren Re-
gio, sin novedad, saliendo á las dos y cuarto. 
La estación estaba ocupada militarmente, 
y sólo se les permit ió la entrada á los ande-
nes, al prefecto del departamento, secretario 
general y cónsul y vicecónsul españoles. 
E l r e c i b i m i e n t o . 
En la estación del Bosque de Bolonia, Don 
íAlfonso X I I I será recibido por el presidente 
de la República, M . Poincaré, los presidentes 
de ambas Cámaras , el del Consejo cíe minis-
tros, que se hal lará presidiendo al Gobierno, 
los de los Consejos general y municipal, el 
gran canciller de la Legión de Honor, el go-
bernador mil i tar de Pa r í s , el embajador de 
E s p a ñ a en Francia, con todos los funciona-
rios diplomáticos de la Embajada, y en una 
palabra, por todo el elemento oficial. 
La Policía de Pa r í s ha tomado grandes 
precauciones en todas las estaciones próxi-
mas á Pa r í s , las cuales han sido ocupadas 
.militarmente. 
PARÍS 6. 14,20. 
Toda la Prensa parisiense se ocupa del 
¡viaje de M . el Rey de España á Pa r í s . 
Algunos periódicos publican detalladamen» 
te el itinerario del viaje, y el programa á que 
ha de ajustarse la estancia en la capital de 
Francia del Soberano español . 
Los periódicos, luego de reseñar las perso-
nas que harán el viaje con S. M . , presiden-
,le del Consejo de ministros de España , con-
3e de Romanones; m a r q u é s de la Torrecilla, 
mayordomo mayor de S. M . ; general Aznar' 
jefe de su Cuarto mi l i ta r , y otros dignata-
rios, dicen oue la comitiva del Rey Don A l -
fonso llegará á la frontera española á las diez 
Lge la «oche de hoy, donde se ha rá el tras-
bo rdo , subiendo el Monarca y su séquito á 
f&a tren especial, puesto á disposición de Don 
_ La comitiva que se organizará en la esta-
ción del Bosque de Bolonia á la llegada de 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I , en t r a r á en 
Par í s por el orden siguiente: 
i.0 Carroza en que i rán S. M . el Rey y 
el presidente de la Repúbl ica . 
2.0 E l conde de Romanones y el presiden-
te del Consejo de ministros de Francia, con 
el coronel Latrie. 
3.0 E l ministro de Negocios Extranjeros 
y el embajador Sr. Vi l laur ru t ia . 
4.0 E l coronel E c h a g ü e , M . Mar t ín y ú 
conde de Aybar. 
5.0 E l barón de Casa-Davalillos, el señor 
Quiñones de León, el teniente Rivas y un ofi-
cial francés. 
6.° D . Daniel López, D . Manuel Brocas, 
el Sr. En t re r r íos y el jefe del escuadrón. 
En la estación del Bosque se hal lará una 
compañía nutrida de la Guardia republicana, 
que Don Alfonso revis ta rá al descender del 
tren, y que será la encargada de rendir ho-
nores. 
Se atribuye gran importancia á las decla-
raciones hechas en Madrid por el presidente 
del Consejo de ministros de España , á un 
corresponsal de un periódico par is ién. 
E l conde de Romanones manifestó que 
Don Alfonso, en varias ocasiones, había ex-
presado al entonces presidente del Consejo, 
Sr. Canalejas, su deseo de hacer una visita 
oficial á Par í s , luego que hubiese sido firma-
do y ratificado el convenio entre Francia y 
España . 
Don Alfonso—continuó el conde—estima-
ba esta visita como la coronación de la obra 
llevada á cabo por la diplomacia, y al mismo 
tiempo como prueba inequívoca de los amis-
tosos sentimientos que para Francia alienta 
España . 
Por su parte—dijo también el jefe del Go-
bierno español,—el Presidente de la Repú-
blica, M . Poincaré, devolverá á S. M . el Rey 
de España su visi ta, en Septiembre, en cuya 
fecha vendrá á Madrid. 
Manifestó asimismo que los Gabinetes de 
Par í s y Madrid están trabajando resuelta-
mente para amoldar á la realidad el Trata-
do recientemente firmado, creyendo que am-
bos pueblos expe r imen ta rán las mutuas ven-
tajas que con él han de obtenerse. 
E l conde dijo que el Consejo de ministros 
no se ha ocupado de los supuestos proyecta-
dos viajes de Don Alfonso á las cortes de 
I tal ia y de Alemania. 
Donde i rán SS. M M . , como todos los años, 
es á Inglaterra, en cuyo país Don Alfonso 
se encuentra como en su propia casa. 
K l Rey de E s p a ñ a ha hecho saber al Go-
bierno francés el gusto con que vería que el 
programa de festejos que habrán de cele-
brarse con motivo de su viaje á Pa r í s , tu-
viese carácter principalmente mil i tar . 
E l Gabinete de Par í s , deferente á estos 
legí t imos deseos expuestos por el Rey de 
E s p a ñ a , ha querido complacerle en todo, 
siendo esta la razón de las maniobras m i l i -
tares, que hab rán de celebrarse en Fontaj-
nebleau, y de los ejercicios de aviación, que 
tendrán lugar en Saint Cyr. 
PARÍS 6. 15,30. 
De un modo oficial, se ha facilitado el ho-
rario definitivo de los actos que habrán de 
celebrarse con motivo de la visita á esta ca-
pital del Rey de España . 
E l miércoles, día 7, l l egará el- tren Real 
á las diez y veinte á la estación del Bosque 
de Bolonia. 
Una compañía de la guardia Republicanr;, 
con bandera y música , al mando de u n coro-
nel, h a r á los honores en la estación. 
Después de las presentaciones, el Rey se 
dir igi rá , acompañado de M M . Barthou v 
Pichón, al Ministerio de Negocios Extran-
jeros. 
ü n regimiento de Coraceros dará escolta á 
nuestro Soberano. 
Las tropas de la guarnición de Pa r í s , al 
mando del general Michel, cubr i rán la ca-
rrera. 
A las doce y treinta celebraráse en el Elí-
seo u n almuerzo ín t imo , a l que as is t i rán el 
Rey y M . y madame Poincaré. 
A las dos y treinta de la tarde visi tará Don 
Alfonso la Escuela Mi l i t a r . 
_A las seis y treinta se celebrará en el M i -
nisterio de Negocios Extranjeros la anuncia-
da recepción diplomática. 
A las siete y cuarenta y cinco, banquete 
de gala en el El í seo . 
E l jueves, á las oeho de la mañana , el Pre-
sidente de la Repúbl ica i r á al Ministerio de 
Negocios Extranjeros á buscar á Don A l -
fonso. 
A las ocho y treinta, ambos llegarán á la 
estación de L y ó n y subirán al tren que ha 
de llevarles á Fontainebleau. 
En la estación de esta ciudad aguardarán á 
Don Alfonso y á Poincaré el Prefecto de Sei-
ne-et-Marne y el alcalde. 
E l tren l legará á Fontainebleau á las nue-
ve y veinte. 
A las doce y treinta, almuerzo en el cas-
t i l lo . 
A las tres, carroussel. 
A las cinco y veinte, salida del tren con 
dirección á Pa r í s . 
A las seis cuarenta, llegada. 
A las siete cuarenta y cinco, comida en el 
Ministerio de Negocios Extranjeros. 
E l viernes, durante el día, visita del Petit 
Palais y del Centro de Aviación. 
A las siete quince, salida para la estación. 
A las siete treinta, partida para E s p a ñ a . 
Además del general Max, comandante del 
18.0 Cuerpo de Eqército, han sido agregados 
á la persona del Rey, durante su estancia 
aquí, un cafjátán de navio de la Gasa m i l i tai-
de JU. Poincaré, un teniente coronel, agregn-
ni t in a 
PARÍS 6. 21. j 
En el local de la llamada Sociedad de 
Sabios celebróse anoche un m i t i n , organi-
zado por elementos anarquistas para protes-
tar de la p róx ima visita del Rey de España 
á Par í s . .-• 1' ' —1 1 
M . Laizant, examinador de la Lscueia 
Politécnica y caballero de la Legión de Ho-
nor, fué uno de los que m á s duramente 
atacaron al joven Monarca. 
En el m i t i n tomaron parte algunas ma-
jeres anarquistas. . , 
Como consecuencia de él, la Policía C£ta 
extremando las medidas de precaución 
Hoy el prefecto de Policía celebro una lar-
ga y detenida conferencia con el segundo 
jefe, á la que asistieron también los ins-
pectores de los distintos servicios. 
E l prefecto dióles terminantes instruc-10-
nes relacionadas con las medidas adoptruins 
para garantir el mantenimiento del ord MI. 
Todos los agentes adscritos á los di.-oví os 
servicios especiales serán movilizados y for-
marán en la ronda de S. M . el Rey de Es-
paña . 
E n el restaurant Parisiana serán obsequia-
das en breve, con un Champagne de honor, 
todas las señor i tas que postularon el día de 
la fiesta de las Flores. 
L a p s - c s u c á a c i á í í . 
Aún no se ha terminado la tarea de contar 
lo recaudado el pasado d i a¿ en les altares. 
Lo recogido hasta el lunes ,asciende á más 
de 70.000 pesetas, faltando aún bastantes par-
tidas por l iquidar. 
E l ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia, ha pedido á las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores, la concesión de un crédi-
to importante 193.000 pesetas, las cuales se-
r á n destinadas á atender á los gastos de re-
cepción originados por el viaje á Par ís de 
S. M . el Rey de E s p a ñ a . 
M . Pichón, al solicitar la concesión de di-
cho crédito, dijo que Don Alfonso iba á Pa-
r ís , con el principal y casi exclusivo objeto, 
de sellar una aproximación entre E s p a ñ a y 
Francia. 
Estas declaraciones fueron acogidas en 
ambas Cámaras con grandes aplausos., 
A l procederse á la votación, la concesión 
de dicho crédito pedido fué aprobada por 
500 votos contra cuatro, de los socialistas, 
en el Congreso. En el Senado, sólo hubo un 
voto en contra, de un senador socialista. 
E l periódico neoyorquino Neiv York He-
rald, llegado á Par í s , publica una in terv iú , 
que dice celebrada por uno de sus correspon-
sales con el conde de Romanones. 
Dice, que el jefe del Gobierno español , ma-
nifestó al periodista, que el viaje de Don A l -
fonso X I I I á Par í s tenía por objeto sellar un 
importante acuerdo. 
Añade que el conde de Romanones decla-
ró, que este viaje del Soberano se hallaba 
ya planeado por el Sr. Canalejas, por cuya-
razón, él no ha hecho otra cosa que llevar á 
la práct ica este plan. 
E l alcalde de Madrid, Sr. Ruiz J iménez y 
los concejales del Ayuntamiento madr i leño 
invitados por el Municipio parisino, con mo-
t ivo del viaje del Rey, á visitar Pa r í s , han 
sido saludados por el alcalde parisiense, que 
con el muco objeto de estrecharles la mano 
vino de Gante, donde se hallaba. 
Entre ambos alcaldes se cruzaron pala-
bras de afecto y cortesía. 
E l alcalde y los ediles madri leños, pasea-
i o n esta m a ñ a n a por el Bosque de Bolonia 
L ^ n r V V ?lmor7-ar.. c^a que hicieron 
da d ^ E s / a ñ a ^ ' e S t ~ ™ la ^ * 
Comumcan de ríendaya, que en aquella 
estación, que se halla ya decorada y ídorna^ 
da para recibrr á Don Alfonso X I I I ha sklo 
í n ^ ^ S ^ - v a y a p r o v i s ^ 
A l detenido, le fueron encontrados en la 
^ a Í S ? ^ s Por valor de 1.8^ francos. 
Interrogado V¿r l a j & d a . enceríóse en el 
nayor silencio, .negándose á deci? quién es 
ni adonde se diriírfn „ ; „ ti 1 ^ 1 es' 
prepósi tos . ^ ' m CUales fuese11 SttS 
Uniéronsenos en las estaciones de Venta 
de Baños y Falencia el reverendo padre Ne-
vares y el elocuente sacerdote y gran agri-
cultor de Astudil lo D . Medardo Rodríguez, 
y en colmado tren nos internamos de nuevo 
en la llanura de la tierra de Campos... 
¡Cuánta desolación y cuánta desgracia!... 
Las tenaces arcillas de la inmensa llanu-
ra, que el año anterior no habían producido 
casi nada por el exceso de aguas, nos mos-
traban enormes calvicies, en las que por fal-
ta de lluvias otoñales no había nacido el 
trigo. . " 
—En estas arcillas tan duras—nos dice el 
diputado Sr. Jabeta, que nos acompaña has-
ta Vil lah umbrales,—los granos están aún 
tan duros y secos como el día que se sem-
braron . 
Un momento después vemos á un labrador 
arando una tierra algo verde. 
—¿Qué ara ese labrador?—pregunta el 
cronista. 
—Enterrar un tr igo que ha nacido en el 
mes de Enero, con tan poca fuerza, que los 
fríos de A b r i l lo han destruido. 
¡ Pobre labrador! ¡ Cuánto dolor supone 
esa operac ión! ¡ En ese tr igo cifrabas una 
de tus muchas esperanzas; en él veías el 
futuro pan de tus hijos, la futura ayuda de 
t u casa, tal vez la triste satisfacción de po-
der pagar al prestamista que te dió el d i -
nero para sembrarlo! ¡ Y t ú mismo tienes 
que enterrar esas esperanzas! 
¡Ni siquiera levanta la cabeza al paso del 
t ren ; acaso no se ha dado cuenta de que 
quizás la esteva del tosco arado está moja-
da con algunas l á g r i m a s ! 
¡Y cuántos y cuántos trigos tienen que 
enterrarse como aquel! 
E l tren corre y deja a t rás al labrador y 
á otros labradores que hacen lo mismo, y 
nosotros no sabemos quiénes son m á s cul-
pables, si los de arriba, que no piensan en 
remediar estas cosas, ó los de abajo, que 
no se han dado aún cuenta de que en la 
unión 3̂  en el estudio es tán las soluciones 
del problema. 
A l anochecer salimos de tan tristes cam-
pos y descendemos en Sahagún , en tierra 
leonesa; sus campos nos muestran las ale-
gr ías de la primavera; dos carruajes nos es-
peran para llevarnos á Cea, y una hora des-
pués llegamos á la patria de los descendien-
tes de D . Pelayo, el caudillo de Covadonga. 
En las afueras un nutrido grupo de per-
sonas nos espera al pie de la silueta bo-
rrosa de un castillo en ruinas. Los cohetes 
rasgan la obscuridad de la noche; los n iños 
elevan al cielo cánticos de alegría y espe-
ranza ; las campanas de la iglesia saludan 
alborozadas á los portadores de la buena 
nueva, y repetidos vivas expresan el con-
tento de los labradores. 
. Esto consuela algo de los dolores palen-
tinos; nos dirigimos á casa del virtuoso cu-
ra párroco, D . Donato Génsez, organizador 
concienzudo del futuro m i t i n , y con nos-
oíros es tán también los señores doctoral y 
I lee toral de la Catedral de León, que llega-
ron momentos antes para compartir núes 
tros trabajos. 
Charlamos un rato, cenamos y acostámo 
nos etr seguida" para estar listos al día si-
guiente. 
Empezó el día del m i t i n con solemne m i 
sa en la hermosa iglesia, construida bajo 
la acertada y perita dirección del señor pá-
rroco. 
E l señor lectoral dirigió la palabra al pú-
blico, pronunciando un sermón elocuente y 
breve, en el que desarrolló el tema de «Bus-
cad primero el reino de Dios, que lo demás 
se os dará por añadidura». La iglesia esta-
ba repleta de fieles. 
Al terminar la misa nos dirigimos á la 
plaza, donde el padre Nevares explica con 
su acostumbrada elocuencia la organización 
L. EEZ 
arciprestazgo, que componen 32 puebl™ 
los señores propagandistas. En él so ^ COfl 
abundantes instrucciones prácticas ó i 011 
ñores sacerdotes. P as a los sê  
A las tres empezó el mi t i n . Por ln J i 
cha puerta de la antigua muralla i n J ^ ' 
ron en la plaza varios miles de n l r ! Ple 
la muchedumbre era inmensa Dr t.. ] 
pueblos de la vega de Cea acudieron ¿ n ' ^ ^ 
sa con sus autoridades y nárrom* A 1 ^ • 
beza. como en todos los V * 
vinieron desde muy lejos v rn-Ví. chosí 
sos á estrechar las manos de g 0 ^ ! 
propagandistas. 
— A ver si 
08 señores^ 
en la; 
A l recibir ayer á los periodistas el Sr. Na-
varro Reverter, que hace las veces de pre-
sidente, en ausencia del conde de Romano-
nes, les hizo las manifestaciones siguien-
tes: 
—Estos días—comenzó diciendo—será i n -
út i l pretender tener noticias de interés polí-
tico interior, porque todo el in terés es tará 
reconcentrado en Par ís , para donde salió 
esta mañana , como ustedes saben, Don A l -
fonso X I I I . 
E l Rey va á un éxi to seguro—añadió el 
señor ministro—y su viaje, en contra 
de todo lo que se diga, no tiene alcance al-
guno polí t ico. Es de mero cumplimiento á 
M . Poincaré, y con él se tiende á demostrar 
que es falsa la leyenda, según la cual el 
Rey no podía viajar por Francia libremen- a-wf 
te, y que no es posible que determinados I g t f & * S S Í ° ' ^ FePara1' a . j a 
grupos1 de agitadores puedan imponer su S concurrido 
voluntad á dos naciones. banquete leune á casi todos-los párrocos del 
Acabo ahora—dijo—de conferenciar con ; ^ g ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ü g ^ ^ » ^ 
nuestro embajador en Par ís , á quien he da-
do cuenta de la salida del Monarca. 
nos organizamos como 
vega de Palencia-les decimos 
(lista vega está á pocos k i l ó m ^ . 1 
de Cea, y muchos conocen l o f W S ^ 
aquellos Sindicatos.) beneficios del 
—De vosotros depende; ¿ f o * KJ 
que os digamos. ' jaos b''en en lo 
—Sí que nos fijaremos—nos c ¿ , f « ¿ 
Delante de la casa del A v L f •esía"-
ha levantado espacioso t a b S ""entG Sa 
plaza están adornados con nuí.^ 6 T Ia' 
deritas. dinerosas ban« 
Presenta á los oradores D Ar • 
nández, párroco entusiasta de t S c S i ^ j 
Cea, en representación deí a í c ^ 
pronuncia sentidas palabras. prestazgG. » 
E l señor lectoral, D. Nem^in QA 1 
les habla luego de ios f a C ^ t ^ 
pueblo y les hace ver las inconvenlS 
del a i ramiento y las ventajas de la u S 
y como la regeneración deben esperarla & 
esfuerzo propio. aeti 
Vivas y aplausos interrumpen con ¿ J 
cuencia al orador así como á los demás oS 
dores cuando hablaron. • 
E l Sr. Monedero le sigue en el uso de Ja/ 
palabra ; les habla de los antiguos gremio^ 
que dirigidos por la Iglesia beneficiaban ail 
labrador, como lo hace el moderno ShJf 
cato agr íco la ; cómo la revolución, al dS" 
trmrles a unión que tenían, les ha entr-T 
gado inderensos en manos de usureros M 
ciques y toda suerte de alimañas, y ¿ómñ-
al volverse á unir deben hacerlo bajo ¿ 
sombra de la Cruz de Cristo, fuente la m £ 
pura de candad y amor. 
Hábla les luego en tono familiar de W 
compras en común y de mejoras en sus1 
ganados y cultivos, provocando varias ve-
ces agradable hilaridad en el auditorio. 
E l reverendo padre Nevares les habla lue-
go de las glorias de León y de los peK-i 
gros para los ricos del abandoao en que 
tienen la Acción Social Católica, favorecien-
do con sus egoísmos la venida del vSocialjs-
mo, que ha de ser el lá t igo que castigue 
sus dcscansad*as espaldas. 
Entra de lleno en las explicaciones prác-
ticas, y les explana el mecanismo de la. 
Caja rural de ahorros y préstamos. 
D . Medardo Rodríguez dedica elocuentesi 
párrafos á ensalzar la labor de la lglesiaj 
en las obras modernas, y les habla luego 
con tan amena como interesante forma de: 
cómo por medio del Sindicato pueden au-<; 
mentar la producción de sus campos. 
Los labradores escuchan después al señor 
doctoral, D . Ricardo Causee©, que resume 
elocuentemente los discursos anteriores, ^ 
poco á poco aquella muchedumbre se vuel-
ve já repartir por los caminos y veredas áé 
la extensa vega para mandar al día siguien-
te cada pueblo sus representantes y fundar 
~eis ó siete Sindicatos que reúnan á los la-
bradores de este arciprestazgo. 
Y así se realizó este primer mitin en tie-
rras leonesas, organizado por un sacerdote 
ejemplar, de cuyos labios oímos estas her-
mosas palabras: 
—Con muchos trabajos he construido & 
mis feligreses la hermosa iglesia que uste-
des han vis to; no quería morirme sin de-
jarles organizado un buen Sindicato agríco» 
l a ; creo que he realizado mi misión en 1» 
tierra. 
JUAN HIDALGO. 
De polít ica exterior ha dicho el Sr. Nava-
rro Reverter que el convenio i talocspañol, 
de que estos días se habla, es una declara-
ción semejante á la existente entre Fran-
cia é Inglaterra sobre el Mediterráneo, pe-
ro hay ventaja porque aumenta rá , no ya 
la amistad con Italia, que existe grande, 
sino nuestras relaciones comerciales. 
Respecto á la cuestión balkánica , el m i -
nistro exprés*) su grande optimismo. 
+ 
Por ú l t imo, dijo que, en adelante, la i n -
formación la dar ía á los reporters el minis-
tro de la Gobernación. 
• C • •€3:'ia¿mgaLI JLmjemmj» 
L 9 3 «5s r« i '®s esgsaañaSes asi G a s a » 
ll|Ano.a. 
E l cónsul de España en Casablanca ha 
llamado la atención del Gobierno de Su Ma-
jestad sobre el deplorable estado en que se 
encuentran muchos de los obreros españoles 
que afluyen á aquel puerto desde nuestras 
costas de Levante y Mediodía en busca de 
trabajo que no encuentran, y alucinados poi 
ofrecimientos de altas jornales, que una vez 
en Marruecos quedan incumplidos, por no 
haber sido contratados por escrito. 
Esta lamentable crisis, agravada por la 
falta de alojamientos-v carest ía de víveres 
en Casablanca, no ha de modificarse cierta-
mente por el comienzo de las obras de acmel 
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• Presidencia del Consejo de ministros. Real 
aecreto decidiendo á favor de la autoridad 
judicial la competencia promovida entre el 
gobernador c iv i l de Alicante y la Audiencia 
territorial de Valencia. 
—Otro declarando no ha debido suscitarse 
la competencia promovida entre el goberna-
dor c iv i l de Zaragoza y el juez de^ instruc-
ción de Egea de los Caballeros. 
— Otro disponiendo yue durante la ausen-
cia del presidente del Consejo de ministros, 
D . Alvaro Figueroa y Torres, conde de Ro-
manones, se encargue del despacho de los 
asuntos de la Presidencia, D . Juan Navarro 
Reverter, ministro de Estado. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto promoviendo á la dignidad de deán, 
primera Silla Post Pontificalem, vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, al 
presbí tero doctor D . José Blanco y Sancha, 
dignidad de arcipreste de la misma Iglesia. 
- Otro promoviendo á la dignidad de maes-
trescuela, vacante en la Santa Iglesia Cate-
dral de Segovia, al presbí tero doctor don 
Claudio Deza y Marazuela, canónigo de la 
Iglesia Colegial de San Ildefonso. 
—Otro ídem id. de chantre, vacante en la 
Santa Iglesia Catedial, de Almer ía , al pres-
bítero doctor D . Cristóbal Fuentes Gonzá-
lez, canónigo de la misma Iglesia. 
—Otro indultando del resto de la pena dé 
un año, ocho meses y ve in t iún d ías de p r i -
puerto, recientemente adjudicadas, pues á su sión correccional, impuesta á Josefa Fe rnán -
solo anuncio han acudido y acuden á ofre- ' 
cerse obreros en número muy superior al de 
los que podrán ser colocados. 
Sería muy conveniente que los obreros es-
panoles se fijasen en las observaciones que 
preceden antes de correr los riesgos que se-
ñala el cónsul en Casablanca. 
Ayer no celebró sesión la Comisión que 
entiende en los asuntos mercantiles hisoa-
noitafcanofv, por tener que consultar con sus 
respectivos Gobiernos algunos puntos con 
los que no es tán de acuerdo los 
nados. comisio-
eijcgosí ele añapa 
6. 17, F s í , _ - BURDEOS 
fetéffoS? v ^ J ^ . ^ 1 ^ ^ española. • 
o^dos y P r a c ^ d a s algunas diH-
O u a p p e J u p f d l o s » m l J K a r . 
sito-r1" n0 fué aProbado nÍHgún opo-
™ía^}l0yJe COUvocan á los opositores nú-meros 35, 38, 39 y 42. 
J u c í l s & t u p a . 
Ayer tarde fueron aprobados, con la pun-
skore? 86 i^diCa, l0S s ^ u i e ü t e s 0P0-
Númei'o 721, D . Julio Prieto Vil labri l le 
5,00; 72^ D Adolio Fernández Mireda, 0.28 • 
726 D. Ciri lo de Barcák tegu i , 8.00; 734. don 
Jerón imo Sclnvartz y Díaz, 10,6a.; 735, don 
Fcrmm Lozano Contra, 8,11; 736, D Maria-
no Aviles Zapater, 9,00. 
Para hoy se convoca ñ los opositores n ú m e -
ros del 737 al 800, 
dez Corral. 
—Otro indultando á Juan Antonio Rodr í -
guez Expós i to , del resto de la pena de tres 
años , seis meses y veint iún d ías de presidio 
correccional que le falta por cumplir. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
nombrando comandante general de Ceuta a l 
general de división D . Ramón García Me-
nacho. 
—Otro concediendo ta gran cruz de San 
Hermenegildo al general de brigada D . Joa-
quín Agui la Ramos. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Ar-tes. Real decreto creando en la ' ciudad 
de Las Palmas una Escuela superior de Co-
mercio. 
—Otro autorizando al ininistro de este 
departamento para anunciar concurso para 
el arrendamiento de un local en Oviedo, con 
el fin de instalar provisionalmente el Ins t i -
tuto de dicha población. 
—Otro admitiendo la dimisión de vocal de 
la Comisión permanente de Pesas y Medidas 
á D. Juan Eorrés y Segarra. 
Ministerio de Fomento. Real decreto dis-
poniendo que las subastas para adquisicio-
nes ú obras correspondientes á conservación 
y reparación de carreteras que hayan de eje 
cutarse por contrata, y cuyo importe no ex-
ceda de 25.000 pesetas, se verifiquen en las 
provincias á que corresponda el servicio, y 
que las adquisiciones ú obras que hayan de 
ejecutarse ó llevarse á cabo por administra-
ción y no excedan de 2.5.000 pesetas, se man-
den ejecutar por el director ríe Obras públi-
cas, y las que excedan de la referida cn;.f -
dad por el ministro de Fomento. 
Regresa da Vülanueva. 
Ayer asist ió á su despacho oficial, de re-
greso de su viaje á Algeciras, el miuism* 
de Fomento. 
El nuevo director de Propiedades. 
La Gaceta publicó ayer un Real decreta-
de Hacienda, nombrando director generad 
de Propiedades é Impuestos, con la categoría 
de jefe superior de Administración, a acm 
Luis de Armiñán Pérez, diputado á Cortes.. 
Presidente interino dei Consejo. 
La Gaceta de ayer publica el siguiente de-
creto: 
«Vengo en disponer que durante la au-
sencia del presidente del Consejo de minis-
tros, D . Alvaro Figueroa y Torres, conde 
de Romanones, se encargue del d ^ W ™ 
los asuntos correspondientes a la 1 resmer. 
cia del Consejo, el ministro de Estado, 0011 
Juan Navarro Reverter. 
Dado en Palacio, á 5 de Mayo de 19*3-
Alfonso.—El presideute del Consejo de mi-
nistros, Alvaro Figueroa.» 
Weyier. 
E l general Weyler almorzó ayer en casi 
del Sr. Cobián, con quien tuvo uua 1 ^ , 
conferencia acerca de los asuntos que 
t i tuyen la actualidad política. 
E l general se propone pennauccer eu ^ 
drid mientras dure la estancia en 
S. M . el Rey y del conde de Romanones. 
El Sr. Merino. 
El ex ministro Sr. Merino pidió V ^ f 
ministro de Instrucción pública qv^ J , de 
rribe el edificio adosado á la Cateorai -
León, aspiración de todos los ^oneSeS'Ljt» 
que ese aditamento antiart íst ico n° Ljs-
vista al hermoso monumento del arte 
t i ano que León posee. . . 
Los canard 
xPara tratar de asuntos de gran ^ ^ J ^ . 
ra Canarias se reunieron ayer en e re-
greso los diputados y senadores que r 1 
sentan en Cortes á aquel archipiélago. 
Los aspirantes de Telégraftev^ 
Los aspirantes de Telégrafos ^ ^ r i o -
ejercicios aprobados en oposiciones ^ QQ. 
res han pedido al señor ministro de i ' ^ 
bernación que se les conceda la valió 
de 
las 
os ejercicios aprobados al Presentar1slr^rSe. 
oposiciones que este año han de cele 
Los conjuncionistas. j 
Esta tarde, á las seis, se reunirán 
tomar acuerdos relacionados con la a ^ 
dad polí t ica, el Comité de la Conjuucic/< 
publicanosocialista. , 
Las diputacioneŝ  
El Sr. Alba ha manifestado <lae ̂  % 
cibiendo telegramas de los gobernaa^ _ ^ 
provincias dando cuenta de la c o u s t i ^ 
de las Diputaciones provinciales. ^ j . 
Cuando éstas acaben de consti tuir^, ^ 
nistro facilitará una nota que contei « 
composición de cada Diputación, ctj. íadoS 
sión del carácter político de Jo» «»i 
que lar; integran. 
i i 
Los novios han salido para Andalucía , don-
de pasarán una temporada. 
Jefe del taboratóno Mum i 
J cipal do Bilbao. | 
j-v A S A L T O | 
> P vpquliaJos en las \ 
« " f S a l d a s , en 
^ ^ t ó a criando y en l a . 
Mañana , fiesta de Nuestra .Señora de lo^ 
Desamparados, celebra sus días la marque-
sa de vSanta Cristina. 
M i l felicidades. 
V M 9 




s i s - * 
Después de larga y penosa enfermedad, so-
brellevada con cristiana paciencia, ha falleci-
do en Madrid la virtuosa señora doña Mer-
cedes Cañas, esposa del jefe del Cuerpo de 
oficinas militares, D . Francisco Pérez Gutié-
rrez, y ligada por estrechos vínculos de pa-
rentesco á nuestro compañero de Redacción 
Tomás Redondo. 
¡ Dios baya acogido en su seno el alma de 
la finada! 
POR 'ífSLHGRAFO 
- ^ l ^ ^ c I e l R e y y d e 
H Rey se ha disputado et^-e 
siete anetros, y el prenno de la Reí-eiino y 
i ote -
ates de seis metros. re y 
eco 
gáza 
c S o flojo, 
i r " ^ V tSnta^se disparó el cañonazo 
fea! y el Quitado de la regata fue el 
* ¿ siete metros. Llegaron por este 
Ua l l l , te\ patroneado por Ca-
J ^ d e ' B d b S patroneada por Luis 
. • 6 las 12 49' 4o • , - t - ' 
•'Cjiirta II> de Bilbao, patroneada por \xc-
^ X n l i ^ f p a t V n e a d a por José 
chavarri. á las 12.53 34 • 
y f / d e Barcelona, patroneada por Gon-
te 'n , dt San Sebast ián, patronea-
T etamendía, á las V2 55' 47"-
' de Gijón, patroneada por Coromi-
leoó á las 12 47' 5^"- , , 
JmtdeY, de Santander, patroneada poi 
w Dóriea, llegó á las 12 13 ob . 
^ ¿ ^ a t r m . e a d a por Allet , llego 
Ü c i S c ' de Alicante, patroneada por Tor-
M Uceó á las 13 04' 53"- . 
f l G ^ r d a í í ha demostrado unas condi-
á S e s excepcionales como barco ventolme-
teando Careaga á bordo al arquitecto 
autor de los planos de va-
lva marquesa viuda de Alava fíe. propone 
ceder el t í tulo de vizconde de Spínola á su 
hijo menor, D. Carlos de Zulueta y Martos. 
— l i a n llegado á Andalucía los señores 
marqueses de Peñaflor. 
—Ha marchado á Lourdes la señora de 
Amayo y sus hijos, y á París la marquesa de 
Donadío y el marqués de Rafal. 
Bl Fomento del Turismo (Asociación de 
propaganda de Madr id) , ha publicado la 
Memoria de los trabajos realizados durante 
el pasado año de 1912. 
asía.® i y 
U N A V E L A D A 
Aunque abierto desde hace un año sola-
mente el Gabinete ücul ís t ico, Fuencarral, 
uum. 20 duplicado, ocupa hoy el primer 
lugar entre las elínicas de enfermedades de 
la vista. L l éxi to tan rápido conseguido por 
el oculista francés, doctor de la Facultad de 
rans , A. Nicolás y D. , J. Arana, es debido 
a su tratamiento lonoterápico especial, con 
el que han obtenido una serie de curas .ma-
ravillosas, hasta en casos •desahuciados. En 
la catarata especialmente, el procedimiento 
por ellos empleado hace que no existan las 
complicaciones, á veces tan graves y mo-
lestas, de la operación, y que no se obser-
veji fracasos. No dudamos que el éxi to se-
guirá- favoreciéndoles y qtie los enfermos, 
en numero creciente, cont inuarán acudien-
do á ellos para conservar ó recobrar el her-
moso sentido de la vista. 
^1 campo 0®sa Kluño voy... 
En la ronda de Segovia se desafiaron ayer 
los serenos 425 y 440, que se llaman Diego 
i-ernandez y Pedro Labrador. Cuando se dis-
ponían a sacar los revólvers, llegó un agen-
te, que los detuvo. 
También otros dos sujetos, llamados Ma-
nuel Martínez y Angel Camacho, r iñeron 
en la ronda de Atocha, resultando con varias 
lesiones. 
lle2;ó á las 
nglés Mr. Glaus, 
^ S s í a r a vates de seis metros Sa3ie-
Itos á las 10,45, llegando por el orden 
ite-
de Alicante, pa t rón Orozco, á las 
ÓtJwd'c, de Santander, pa t rón Eduardo 
EsÉel, á las 13 n ' 3"- , , , . c 
Wiciola, de Valencia, pa t rón Lruces, a las 
Apache, 'de Barcelona, pa t rón Fús te r , á 
£ de5\;alencia, pa t rón García del Mo-
las 13 15' -'9"-
BjARCHI.ONA 6. 21,10. 
patronos del Arte de Impr imi r se han 
o esta mañana, acordando denegar la 
n qne hacían los obreros de la jor-
de ocho' horas, no aceptando tampoco 
posición de aceptar el trabajo á destajo, 
patronos accedieron solamente á con-
511 aumento de jornal al mes, á cam-
que las horas de trabajo semanal 
intúeuta y ocho. 
ués, convinieron en designar una Co-
para que se entienda con los obreros, 
•tla negociación de arreglo, 
obreros, conocedores de estos acuer-
e reúnen ahora para acordar la huelga, 
noche deja ya de publicarse E l Dilu-
Liberal, E l Foble Catalá, el Progreso 
oticiero. 
hXielgan existentes cont inúan en igual 
En el salón-teatro del Círculo de Nuestra 
Señora del Buen Consejo y San Luis Gonza-
ga, celebróse ayer la ú l t ima velada del pre-
sente curso. 
Comenzó la culta fiesta ejecutando admi-
rablemente el Sr. Cavanillas el preludio de 
Los maestros cantores de Nurembcrg, por lo 
que escuchó muchos y merecidísimos aplau-
sos. 
Después , el Sr. Sierra, leyó una poesía 
original , delicadísima é inspirada, dedicada 
á María. 
E l «Sr. Sesé, con gran maestr ía y sentimien-
to ar t ís t ico, in terpretó el aria del tercer acto 
de la ópera de Verdi, Rigoletio. 
Tras un breve descanso, durante el cual se 
exhibieron varias películas cómicas, el señor 
Fús t e r tocó á la perfección la Danza española, 
del maestro Granados, y el Valse capice, de 
que es autor. 
E l n iño Sajvadór G., dijo con mucho sen-
timiento la poesía Ramillete de flores á Ma-
ría, y después , el Sr. Vergara, recitó una 
composición original suya, inti tulada L a Cruz 
de .Mayo, que gus tó mucho. 
Tocando la fantasía de Singelce, revelóse 
de un modo galardís imo con su ejecución pe-
culiar é intachable, un pequeño artista, el 
n iño de once años, Manolito Calsina, que 
demostró un temperamento art ís t ico, de p r i -
mer orden, y un absoluto dominio de la téc-
nica musical. Manolito Calsina fué cariño-
samente ovacionado. 
E l Sr. vSesé volvió á hacerse aplaudir eje-
cutando L a partida, de Alvarez, aplausos que 
se otorgaron también en abundancia á los 
Síes . Rejer y Calsina, que estuvieron senci-
llamente inimitables tocando el l aúd y la 
guitarra. 
E l Sr. Hervás , acompañado por el Sr. Ale-
sanco, cantó con su habitual gracejo varias 
composiciones, qne hicieron las delicias del 
público. 
Terminó la velada recitando el Sr. Sierra 
el monólogo E l prestidigitador, en cuya i n -
terpretación fué ayudado muy discretamente 
por los vSres. Salvador Gómez y Aguirre. 
E l vSr. Gómez Roldáu, presidente de la 
Asociación de los Luises, hizo uso de la 
palabra, en un breve y elocuente discurso, d i -
rigiendo á los señores rendidas frases de sa-
lutaciói: y ogr'adccimiento, por la generosi-
dad con que han contribuido al sostenimien-
to de los Patronatos de la Congregación. 
A la velada asistió una br i l lant ís ima con-
currencia, tan numerosa y selecta como la 
que acude siempre, que aplaudió mucho, y 
salió satisfechísima. 
E l reverendo padre Díaz, recibió muchas 
enhorabuenas por la brillante campaña lle-
vada á cabo en este curso. 
A ellas, unimos la nuestra, muy sincera. 
Las convalecencias largas, enflaqueci-
miento y falta de apetito, se curan rápida-
mente con el Vino ÜNA. 
E l doctor L . Parody ha publicado un cu-
rioso folleto que t i tu la Defeyisa contra la 
tuberculosis y contra las enfermedades in-
fecciosas y contagiosas. 
En él dánse á conocer recomendaciones 
higiénicas y métodos de curación. 
Durante la anterior semana han ingre-
sado en la Caja de Ahorros 282.564 pesetas 
por 1.658 imposiciones, de las cuales son 
nuevas 239, y se han satisfecho por capital 
é intereses 300.365,32 pesetas, á salicitud de 
750 imponentes, 303 de ellos por saldo. 
Ifisa &QK¡&P K©sag3aí«ec® eáa SM c a s a y ¡ra® 
ae l o g r a ©afoej» sia ¡¡sapas!©?©. 
E l día 24 del pasado mes de A b r i l , D . Ro-
drigo García Jalón, habitante en la calle del 
Divino Pastor, n ú m . 2, salió de su domicilio 
por la noche, según costumbre, sin dar no-
ticia á sus hijos á dónde se erícatmnaba. Pa-
saron varios días, y D . Rodrigo no regresa-
ba. Temeroso un hijo suyo, llamado Alfredo, 
de que á su padre le hubiese ocurrido algu-
na desgracia, denunció el hecho en la Direc-
ción de Seguridad. 
Posteriormente, ha ocurrido un hecho, en 
parte relacionado con éste: se trata de que 
una mujer presentóse en el Círculo de Bellas 
Artes á cobrar una ficha de 5.000 pesetas, 
la cual hubo de canjear D . Rodrigo la noche 
antes. Lá citada mujer,, que es planchadora, 
ha confesado que la ficha se la ent regó el 
mismo D. Rodrigo. 
Y aquí del enigma. ¿Será cierto? ¿ H a s t a 
qué punto podrá tener intervención la 
planchadora en la desaparición de D . Rodri-
go ? Y éste, ¿ qué suerte puede haber co-
rrido ? 
De todo esto nada se sabe por ahora, pues 
el suceso aparece envuelto en el mayor mis-
terio. 
Veremos si. la Policía eojisigue encontrar 
á D. Rodrigo García, y entonces será cuan-
do todas las dudas se aclaren. 
| Los jefes y oficíales del batal lón expedi-
cionario son los siguientes: 
Teniente coronel, D. Cristílio Eermúdez de 
Castro; comandantes D . Francisco Pujol y 
D . Mario Musiera; abanderado, D . TomáV 
Garc ía ; capellán, D . José Collado; médicL 
primero, D. José Garc ía ; médico mayor, don 
Aurelio Gut ié r rez ; capitanes D . Alberto de 
León, D . José Moscarol, D . Arturo Cebrián, 
D . Luis Castillo, D. Luis Tapia, D . Mario 
Toledano y D . Francisco Valverde, y tenien-
tes D . Carlos Pintos, D. Manuel Mart ín , 
D . Ildefonso Camacho, D . Arturo Llórente, 
D . Dionisio Navarro, D . José Montaner, don 
Roberto Gómez, D. José Gómez, D . Mario 
Cavestany, D . Felipe Nava, D . Adolfo A l -
varez, D. Mariano Valentín y D . Enrique 
Sareu. 
En la Tenencia de alcaldía del distrito del 
Congreso se hallan depositados á la disposi-
ción de quiénes justifiquen ser sus dueños, 
los objetos siguientes: un bolso de señora, 
un paraguas, un rosario, una condecoración 
mil i tar de ojal y una llave, encontrados en 
la vía pública. 
ssLs M e ^ m l g a gis Qs-o". 
_ E l número 18 de esta importante ilustra-
ción está dedicado á conmemorar la procla-
mación del Edicto de Milán, y contiene 
abundante y adecuado texto en su parte l i -
teraria. En la parte art ís t ica figuran hermo-
sos grabados, reproducciones de los mejo-
res cuadros de los hechos m á s culminantes 
de la vida de Constantino el Grande, sin per-
juicio de la información gráfica, muy inte-
resante también, y que comprende sucesos 
como el traslado de los restos del general 
Tristany al cementerio de su pueblo natal; 
la jura de la bandera en provincias; el 
Sindicato obrero de Palma de Mallorca; Jun-
ta de Defensa Nacional; fallecimiento de don 
Juan Peris Mencheta; fiesta del Somatén 
de Dos R í u s ; Ecnavente en Valencia: via-
ducto de Canalejas en Elche; fiesta del Ar-
bol en Cádiz; la Comunión pascual en el 
Hospital de la Princesa de Madr id ; bendi-
ción de los campos en Guaclal'ajara; incen-
dio de una fábrica en Teruel ; velada de pro-
testa en Puerto Real y sala aséptica del Hos-
pital de la Misericordia; para el saneamien-
to del subsuelo de Madrid, y Colegio de V i -
llava, de madres Dominicas. Es verdadera-
mente digno de ser recomendado y propa-
gado. 
En el muelle núm. 2 de la estación del 
Mediodía, fué cogido entre los topes de dos 
vagones, un hombre llamado Lorenzo Isabel 
G i l , de cincuenta y cuatro años. E l infeliz 
quedó muerto en el acto. 
Acompañado de su señor padre, ayer lle-
gó á Madrid el inspirado poeta católico José 
Antonio Balbontín, que el día anterior tomó 
parte en la velada celebrada en el teatro Prim 
cipal de aquella ciudad, celebrada para con-
memorar el X V I centenario Constantiniano, 
3̂  en la que obtuvo un triunfo resonante. 
Por lo que leemos en la Prensa valenciana 
llegada á nuestra Redacción, la velada fué 
un acto solemne y hermosísimo, en el que 
hablaron el Sr. Riva, el padre Calpena y el 
joven poeta. *' 
José A .Balbontín leyó una hermosa poesía 
verdaderamente admirable por su fondo y por 
su forma, que no reproducimos por la falt 
material de espacio, y en la que cantó á la 
Cruz el triunfo de la bendita enseña del cris-
tianismu, y el padre Calpena pronunció un 
discurso maravilloso y elocuente, como todos 
los suyos. 
E N L A S A 
" C a b e r a de Z a n a h o r i a " , c o m e d i a e n n n 
ac to , o r i g i n a l de M r . J u l e s R e n a r d , 
t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de G r e g o r i o 
M a r t í n e z S i e r r a . 
Que en Par ís tuvo éxito la obra de Ju-
los Renard al estrenarse y al reprisarse más 
tarde en la Comedia Francesa, no cabe duda. 
E l Sr. Martínez Sierra asegura que la ha 
traducido literalmente. ¿ Sin suprimir nada ? 
Pues... ¡no lo entiendo! 
N i el público que asi.stió anoche á Lara 
n i los compañeros en crítica á quien pre-
g u n t é lo entendieron tampoco. 
Nos encontramos con un pobre n iño . Ca-
beza d-e Zanahoria* que como la famosa Ce-
nicienta del cuento infanti l , trabaja mucho, 
duerme mal y come peor; es despreciado y 
aun odiado en su casa, mientras que su her-
mano Fél ix se lleva todos los mimos. 
La que lo aborrece á Cabeza de Zanahoria 
es la madre. Y el padre deja hacer. 
¿Por qué todo esto? No hay manera de 
columbrarlo. En la comedia (comedia que 
tarda en representarse veinte minutos, y en 
la que no pasa cesa) no se nos dice nada. 
De los males de Cenicienta, siquiera nos 
dan una explicación: el proverbial encono de 
las madrastras y el enamoramiento del pa-
dre y supeditación á su segunda mujer. 
Cabeza de Zanahoria un día habla con su 
padre. Y le dice éste que su madre desfoga 
en él, en el hijo, los rozamientos y malas 
inteligencias que tiene con su marido. 
Y Cabeza de Zanahoria, que odiaba á su 
madre, al saber que no es feliz la compade-
ce, y hasta al verla llegar se lanza á ella 
para acariciarla... Y cae el te lón. . . 
¡ Arcano! 
E l público mostró su desagrado por la 
comedia, y aplaudió calurosamente la labor 
de la señora Bárcena. 
POR TELáGRAFO 
No hay eonñagración europea. E l Rey Nicolás, 
Dice Essad Pacha. 
PARÍS 7. 
La Prensa de hoy se muestra unán imemen-
te satisfecha por el resultado de la conferen-
cia de ayer, pues considera disipado todo te* 
mor de conflagración europea. 
vSegún despachos de Constantinopla, re inú 
tidos á la Gacela de Francfort, el Rey Nicof 
lás abdicará en cuanto sus tropas salgan ds 
Scutari. 
Según telegrama de Viena al Times, parece 
ser que Essad Pacliá ha manifestado á lo«' 
cónsules de Austria y de I tal ia en Tirana, 
que jamás pensó en proclamarse Rey de A l -
bania, sino ún icamente en reconocer y apoyaí 
al Gobierno provisional a lbanés . 
E l nuevo Ministerio montenegriuo. 
CETINA 6. 
Es ya oficial la noticia de la dimisión del 
Ministerio, pues ha sido encargado de formaij 
Consejo el Sr. Miouchkovitch. 
El asesino del Rey Jorge se mata. 
SALÓNICA 6. 
E l asesino del Rey Jorge fué conducido hoy 
á la presencia del juez que instruye el proce-
so, y cuando se hallaba en la antesala del 
despacho, logró burlar la vigilancia de sus 
guardianes, saltó por una ventana y se arro-' 
jó de cabeza á un patio. 
Schinas quedó muerto en el acto. 
La ventana está á una altura de doce me-
tros. 
POR Tm,áGRAFO 
carpinteros huelguistas son 1.100. 
fundidores dicen que aunque el actual 
) de cosas se prolongue, ellos no pueden 
eder á la rebaja de horas de jornada, que 
piden los trabajadores huelguistas. 
En la reunión que han celebrado esta no-
che los tipógrafos, acordaron declarar la 
huelga, haciéndola extensiva á Tos periódicos. 
Dan siete días de plazo para que resuelvan 
os patronos. 
El movimiento será pacífico, y s e g ú n se 
:e, no están dispuestos á ceder en la m á s 
de sus peticiones. 
(lie 
lee 
BARCELONA 6. 21,20. 
i atravesar el muelle esta tarde el tras-
p e ó Plata, subió al vapor la Policía para 
urar á un anarquista, que se decía ve-
to el pasaje. 
registro fué infructuoso, aunque todos 
ws pasajeros que desembarcaron, fueron es-
crupulosamente examinados por los agentes. 
íl 
Conforme habíamos anunciado, hoy miér-
coles, á las cuatro y media de la tarde, se 
celebrará en la Plaza de Toros de Vista Ale-
gre una gran becerrada á beneficio del Ba-
zar Obrero. 
Presidirán bellas y distinguidas señori tas 
de la aristocracia madri leña. 
Se estoquearán seis becerros de D . Ilde-
fonso Gómez,, de Madrid, por conocidos jó-
venes de la buena sociedad de esta corte. 
Los hijos del excelentís imo señor conde 
de Romanones, D. Alvaro y D. Carlos, re 
jonearán dos becerros, y el aficionado don 
Valerio Rico ejecutará la suerte de Don Tan-
credo. 
Dado el gran número de localidades ven-
didas y el entusiasmo que despierta • esta 
becerrada, promete ser una fiesta brillante. 
Podrán adquirir localidades en el despa-
cho establecido para este fin en la calle de 
Carretas (antigua Lonja del Almidón) y en 
la calle de Toledo, 119, como también en 
la taquilla de la Plaza. 
r i L L l u i A W NEñYiOSOS 
S E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastilias Antiepilópíicas de CCHOA 
círtn011 1TOG Casos ei1 ^ f'-'acasa m e d i c a - i 
¿ « L - í ibromu:l-'Eda. VENTA F.M TODfrSUS FARM-ACIA3 
S^kSÍ'^ día ^ se celebrará en Vitor ia 
cle l a señorita Felisa Reciña, con 
direetc 
• JL Antonio de Echano-Sustada. 
a boda 
con el le-
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas de esta Sociedad,, que desde el 
día 15 del actual se dis t r ibuirá un dividen-
do por cuenta de los beneficios del ejercicio 
1912-1913, y contra cupón número 16. 
La cuant ía de este dividendo se ha fija-
do en la suma necesaria para que, descontan-
do el impuesto ele utilidades de 3,30 por 100 
á cargo del accionista, perciba éste un 5 por 
100 neto del valor nominal de las acciones, 
ó sea: 
Pesetas 2,50 por acción, de la serie A. 
Pesetas 25 por acción, de la serie B. 
Los cupones se presentarán acompañados 
de facturas por duplicado, y se paga rán á 
partir del referido día 15, en: 
B I L B A O : en el domicilio .social, Gran 
Vía, 1. 
M A D R I D : oficinas de la Sucursal, Vi l la-
nueva, 11, de nueve y media á doce y media 
de la mañana . 
OVIEDO: en el Banco Asturiano de In -
dustria y Comercio, y en la Agencia de esta 
Sociedad, sita en el mismo edificio. 
Bilbao, 3 de Mayo de 1913. 
Sociedad general de Industria y Comer-
cio.—El presidente del Consejo de Adminis-
tración, A. Thiebaut. 
G X J L 
Un d ipu tado ante e l Supremo. 
En la Sala segunda del Supremo, consti-
tuida en Tribunal de justicia, compareció 
ayer tarde un diputado á Cortes catalán, el 
primer , diputado á Cortes que va á ser juz-
gado en v i r tud del acuerdo que adoptó el 
Congreso en lo referente á la concesión de 
suplicatorios. 
!>. José Ber t rán y Musitu, que es el re-
presentante parlamentario á quien nos refe-
rimos, tomó asiento en un sillón colocado 
en estrados. 
L K Sala, con muy buen criterio, prescin-
dió en este caso del tradicional banquillo de 
los acusados. 
E l proceso en que ha sido encartado el 
Sr. Ber t rán se sigue á instancia del ex se-
cretario del Ayuntamiento de Sitges señor 
Julia que se considera injuriado y calumnia-
do por la publicación de un artículo di r ig i -
do al vecindario de San Feliú de Guixols é 
inserto en las columnas del semanario Ba-
hiart de Sitges. 
En el escrito en. cuestión se combatía du-
ramente al querellante como candidato á la 
secretaría de este Municipio. 
'En el breve interrogatorio á que fué some-
tido el Sr. Bertrán en el t rámite oportuno 
del juicio, reconoció que el artículo había 
sido 
" M a d r i g a l " , c o m e d i a e n dos ac tos y e n 
p ro sa , o r i g i n a l de D . G r e g o r i o M a r -
t i n e s S i e r r a . 
De la imprenta nos ruegan la mayor bre-
vedad posible, porque el exceso de original 
abruma. 
Concisamente, pues, diremos que los dos 
actos de Madrigal son muy desiguales. E l 
primero, superior al segundo. 
A l concluir el primero sabemos perfecta-
mente el desenlace. Y como ocurre que á él 
se llega sin accidentes, sino uno algo vu l -
gar, el segundo acto decae y da la sensa-
ción de que el dramaturgo no tenía asunto 
más que para una jornada, y violentamente 
lo estiró en dos. 
Doña Margarita, anciana y noble y rica, 
de ochenta y cinco años, no vive sino para 
sus nietos, la angelical Ana Mar ía y "Agus-
t ín . " • -
Huérfanos ambos^ ella los crió juntos, ella 
vio con gusto sus cariños de hermanos con-
vertirse en amores de novios, y sólo vive 
ya en espera de la ternura de un biznieto-
Pero Manuel había tenido que viajar por 
msvsssái s á l e s e . 
ZARAGOZA 6. 18,15. 
Continúa en igual estado la huelga de me-; 
t a lú rg icos ; de día en día aumenta el núme-: 
ro de huelguistas. 
Estos vigi lan las fábricas á fin de cercio-
rarse si se observa solidaridad. < 
La Guardia c iv i l patrulla por los alrede-
dores, para que el orden no se altere lo más-i 
mín imo. 
Los obreros pertenecientes al Sindicato han/ 
dirigido un comunicado á la Prensa, en el'] 
cual explican el por qué no secundan Ta ^ 
huelga. 
E l Sr. Zuloaga ha estado visitando los mo-
numentos históricos que encierra esta cim 
dad; también estuvo en el Museo. 
Esta tarde ha marchado con dirección á 
Barcelona. 
En oficio dirigido al gobernador, los dipu-
tados provinciales conservadores han maní ' 
testado que no as is t i rán á las sesiones de la 
Diputación, á consecuencia del incidente 
García-Burillo. 
También han enviado un telegrama aí 
conde de Romanones, protestando del citada 
incidente. 
6 MA-S-O 1®1S 
Europa para perfeccionarse en su arte de 
la escultura. Cinco años de ausencia y cíe 
rodar por el mundo y el submundo. En és-
te conoce á lá bailarina Carmela, que in-
ferna su corazón con torpes amoríos y lo 
arrastra de degradación en degradación. 
Cuando vuelve á la casa familiar, llamado 
por Mari-Juana, que ve próximo el fin de la 
idolatrada abuelita, Manuel confiesa á aqué-
lla cpie la ha olvidado y que la ha sustituido 
por... Carmeliua. 
Para no contrariar á doña Margarita, figu-
ran quererse, aparentarán que no ha suce-
dido nada, y pasado a lgún tiempo, Agus t ín 
volverá á marcharse con cualquier pretexto. 
Pero pasan los días, 5' el derecho de pre-
sencia se impone a Agus t ín , los muertos 
amores reviven. Se adoraban otra vez Ana 
María y el escultor, cuando Carmelina vuel-
ve á buscar á éste, ó suya, ó su dinero. 
Ao-ustín está á punto de seguirla. A l fin se 
inspirado por él, aunque no podía afir- reCobra, y ruega á su prima que Jo defienda 
mar si la redacción material era suya. ^ ^ mismo. 
Manifestó que se proponía evitar que el 
)LSA BE MADRID 
i .su í', i» SS.SS9 psaoiaa neminftl«e, 
> 1 , » ióM» > » 
, D, » 1I.8Í8 » » 
> o, > s.sts » » 
« B, > £ » » 
» A, » É§9 » » 
POR TELÉGRAFO 
^uc-sLrn o" — _ ^ ^ I L C I rensa reema, con 
de ^'0inrPai\ero el director de la Gaceta 
- E n 2 i • Alltcmio ele Echano-Sr 
l e la seño5?a^Ca Se ha celebrado k 
•irado T) -p 1 Reiucdios Hdrta l , 
° D- Eduardo Jar r ín . 
te couti-aífí ní. nt? •de Be"eclictinos de Oña-
^ a Sání m ^ l l n o ^ o la señori ta Jose-
m el &r¿S?eJr ? y "uestro querido ami-
Ü'lhao, D A,, ^ Gaccta d^ de 
. ^ ^ o ^ ^ T ^ h ? f J Becerra. 
«stado. 11111 felicidades en su nuevo 
í ^ Íc -bygavoÍa Íe \SaP 'ado Corazóa de Jesús 
*?• U ^ e s ñ tí ° ;?- ^ b a r g a con D . Eduar-
ĝ ó̂ j 61 gobernador del Banco 
^ ^ í a b a ^ n S f ? eiltrar011 e" el ^ o . 
^ asilo S S ^ f ^ 6 adornado, los n ^ 
estía ]a nov o ^ la « a r c h a nupcial, 
^ o ^ p a S V ^ O traje de seda blanco, 
mata y adornado con valiosos en-
^ Ú p c , A b S ^ ^ t o r del asilo, c i a vi 
r m ^ n ^ ñ V ^ Í ]?S Señ,ores duque de'To-
luía 
cua, siendo padrinos el pa-
y hi madre de la novia, y teStio-os]os 
dladaf 
^ ^ a ^ ñ f ' M e d i t o f i á b a l a ! 
,9jas ĉ  nue rec¡t)en 
«íe provin-
•as renovdcloncs ó 
onciad1 (i« acompañar una 
i . DEBATE. 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
neruelas, techos, torreones, etc. 
VALENCIA 6. 20,15. 
Las fuerzas de Seguridad vigilaron esta 
mañana las fábricas de muebles de ebaniste-
ría, para impedir coacciones de los huelguis-
tas. 
La mañana t ranscur r ió tranquila. 
A la hora de la comida se originaron coli-
siones de poca importancia entre los huel-
guistas y trabajadores. 
La Policía detuvo á siete de los que or ig i -
naron los tumultos. 
—Se ha solucionado la huelga de los seis 
mi l operarios de las fábricas de sacos. 
E l gobernador cons iguió que los patronos 
implanten la jornada de ocho horas y media, 
durante cuatro meses. 
—vSe ha aplazado la huelga de panaderos 
horneros, habiéndose nombrado una Comi-
sión mixta, para que estudie la fórmula" de 
arreglo. 
Los concejales republicanos no han asisti-
do hoy al Ayuutaniiento, en v i r tud de su re-
tirada en la ú l t ima sesión. 
Organizarán un m i t i n para el domingo, en 
el que da r án cuenta de su actitud á las perso-
nalidades del partido. 
Dice E l Pueblo en su número de hoy, que 
los concejales se han retirado del Ayunta-
mieuío hartos de sufrir los desdenes y coac-
ciones de la coalición dinást ica . 
Para las Escuelas Católicas, sostenidas por 
los Sres. Maujón y Sinrot, hemos recibido 
el donativo siguiente: ••• 
De D . José Atard Serrano, de Sedeña 
(Cuenca), 10 pesetas. 
•V?i m 
Muerto de una puñalada . 
ORENSE 6. 
En el pueblo de Veiga riñeron hoy varios 
jóvenes con otros de Morillones. 
A l intervenir, para apaciguar los án imos , 
el cantero Delfín Freijóo, de veintiocho anos, 
vecino de Outeiro, recibió una puñalada en el 
corazón, falleciendo ins tantánea monte. 
El agresor, José Rodr íguez Gosende, de diez 
y ocho años, ha huido en dirección á Portu-
gal. 
El juez de instrucción se ha personado en. 
Veiga, instruyendo, diligencias. 
Un robo. Palos y mordiscos. 
MURCIA 6. 
Comunican de Alhama qne en la casa del 
juez municipal, D. Ginés Díaz G i l , se ha co-
metido un robo de bastante consideración en 
alhajas y ropas. Se ignora hasta ahora quie-
nes sean los autores. 
E n Alcantarilla, por cuestiones de fami-
l ia , Andrés López se abalanzó sobre su sue-
gfro, José Cebria, que se hallaba en cama en-
fermo, dándole en la mano un enorme mor-
disco. 
A las voces acudió otro yerno llamado f ran -
cisco Zambuido, que propinó al López va-
rios palos en la cabeza, causándole varias le-
siones'de alguna importancia. 
De polít ica. 
BURGOS 6. 
' Esta ncelié se ha constituido la Diputación, 
eligiéndose presidente al Sr. Merino, l iberal ; 
vieeprc iiííentc al Sr. Cecilia, republicano, 
ada entre los conservadores.. 
Feria de gaiiá&é. 
CÁDIZ ó. 
nombramiento de secretario recayese en el 
vSr. Julia, por entender que no era conve-
niente al Municipio su designación. 
Terminado el examen del procesado, el 
presidente, Sr. Ruiz y García de Hi ta , con-
cedió la palabra al acusador privado, D . Ro-
sendo Castell, porque de la prueba documen-
tal , única propuesta, se hacía cargo la Sala. 
Aunque nada se preguntó respecto de la 
modificación de conclusiones, los informes 
de las paites hicieron presumir que se ha-
bían elevado á definitivas las calificaciones 
provisionales. 
E l letrado de la acción privada, Sr. Cas-
tells, acusó al Sr. Bertrán de dos delitos, 
uno de calumnia y otro de injurias graves 
inferidas por escrito y con publicidad á un 
particular; entendiendo que concurren en 
ellos las agravantes de alevosía, premedita-
ción y abuso de superioridad. 
Por el delito de calumnia pidió la pena de 
cuatro años y dos meses de prisión correc-
cional y 5.000 pesetas de multa, y por el de 
injurias, seis años de destierro y multa de 
a.500 pesetas. 
En cuanto á la responsabilidad c iv i l , fija 
la cantidad de 80.000 pesetas como indemni-
zación. 
E l Sr. Ossorio y Gallardo, defensor del 
Sr. Bertrán, a legó ' que procediendo, tanto 
en la calumnia como en las injurias, por re-
ferirse á actos de un funcionario público, la 
prueba acerca de la verdad de las imputa-
tiones, y estando éstas demostradas en el ex-
pediente que se s iguió al querellante, no ca-
bía dictar*sentencia condenatoria. Ahrdieado 
á la misión del diputado, señaló como deber 
anejo al cargo el de velar por Ja -anoralidad 
administrativa. 
Después de rectificar ambos letrados, el 
presidente declaró concluso el juicio para 
sentencia ; mns, advirtiendo el olvido de un 
t rámi te , volvió sobre su acuerdo, pregmn-
tando al procesado si tenía algo que añadi r 
á lo dicho por su defensa. 
Siendo la respuesta negativa, el vSr. García 
Plita levantó definitivamente la sesión. 
P R E O E -
BBNK3 
cíe si is o. 
Alrededor de estos caracteres gira toda la 
comedia Madrigal, y de Ana-María , la mujer 
fuerte, fuerte más que el amor, y cuenta que 
éste lo es más que la muerte, y el de Agus-
t í n , un abúlico, siempre del ú l t imo que 
lleSa. . . , Á 
E l primero está mejor diDUjado que el 
segundo, al que falta mundanidad. No, un 
hombre de mundo, ni por un instante com-
para á Carmelina con Ana-María . Para él 
son dos cesas total y esencialmente distin-
tas. Acudirá á cualquier censurable proce-
dimiento de dobleces y promiscuaciones; 
pero... ¡comparar! . . . ¡n i consentir un ins-
tante á la danzarina en casa de doña Marga-
r i ta y Ana-María! Y. . . ¡no podemos exten-
dernos más ! 
Repitamos que el primer acto es de una 
exposición admirable, y que el segundo de-
frauda las esperanzas que el primero hizo 
concebir. 
La señora Bárcena, que celebraba su bene-
ficio, en ambos estrenos y en Sin querer, 
de Benavente, se mostró la actriz toda cora-
zón y talento, apasionada, tierna, flexible 
y var iadís ima, ingenua, con un admirable 
dominio ele los matices y gradaciones, sabe-
dora de la difícil ciencia de decir con e l tono 
y el gesto... todo, aun lo contrario-de lo que 
suenan las palabras, cuando"es preciso. A 
nuestro juicio, la señora Bárcena ha llegado 
ya á la primera'''fila, y en ella forma con 
nuestras más grandes actrices. 
R. R O T L L A N 
lásta fia préxirao « 
i ^©rH«5b l9 b' f/» 
Iá«m i »/« 
C.M" B. Hí^etesai-i© Sspjifia i t/e. 
9bllSfi«l«n": ^ G V.-Arina S &/-S.. 
SÍRé. gleetriclAí.d Mtdiodla fi 9/0. 
llíeiriaiáaá tU Chamlsorl B 8/í 
g. Q. AÍUSUSÍ-» á« EspRña 4 9,19. 
Üeíéa Al»»holer« Sip&fiela £ 9/9... 
Aí«i»n»a! BEaad á» Espufía 
lásea HUpBne-Ám.«i'ieaae 
IÍÍBS ílip»k»ftrio ¿ 9 EÉ¡s»aña 
!• OMtilla 
un Español á« Crádll» 
Osntrfil Jíejieana 
Upaflol ¿si Río áe la Plata.. 
©««ag'WSÍfc Arreniatarfa ie Tafea**».-
g. <J. Anuearera EsgaSa, Prafarentea 
IS«3ti, Oríhiariaj 
14»SÍ» Altoe ííoracs ié Bilhaa 
íi»m Dur^-Jolyuara 
ÜHÜa Al««h&Ie?fl Eapafila 5 •/O.. 
líUa!» Bíaiiawa líepjifíela ..-^ 
H O Jf 
AyuniamlíGls di Msdrld. 
Bcap 16S8. Obis&aioaes 199 ptas.... 
li*m par resulta» 
íá*ca eiLpropiaeiosM iatwior 
láitsa, (á«m «c «1 «nsacoha 











































































E l batal lón de cazadores de- Barbastro s 
lió aver tarde para Ceuta, 
desfilado por Palacio. 
El tren partió á las seis 
ciendo 67?. soldados,- entre 
ta, 26 jefes y oficiales y 4; 
A despedirles bajaron a 1 
rvnel de Artillería Sr. Fram 








3D T B X J J L I E S ! A . ' S ' A . 
Más de cien mil francos de indemnización. 
LA HAYA 6. 
E l Tribunal arbitral que entiende enla causa 
instruida con motivo del embargo de los yapo-
res franceses Carthage y Manotiba, practicado 
por las autoridades italianas, ha condenado 
al Gobierno italiano a l pago de 100.000 fran-
cos en concepto de indemnización al Cartha-
P g , v 4.000 M Manouba. 
É l e m b a l o del Tavignano, que también 
estaba incluido en esta causa, ha sido des-
posado de la misma, quedando la solución 
| á asunto á cargo de ambos Gobiernos, qne 
se pondrán directamente de acuerdo para 
ello- ' ' , Pi-oyecto adoptado. 
LA HAYA 6. 
E l Senado ha adoptado el proyecto c|e 
defensa de las costas, comprendiendo la 
construcción de un fuerte en Flessinge. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,75; Lendres, 27,40; Berlín, 133,45. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin ¿a w f $ , 81,57; Ain«itiz«bl« 5 pe* 
160, 101,00; Nertes, 103,85; AlicanUs, lOlJ i* 
Orenses, 29,90; Andaluces, 65,50. 
B O L S A DE PARIS 
ExUri«r, 90,60; Francés, 85,75; F. C. Nert» 
da E»pafía, 476,00; Aiicaíttes, 464,00; Ríatinte, 
1.987,00; Crédit Lyannals, 1.664,00; Bancas: Na-
ci«nal áe Méjice, 829,00; Landres y Méjico 
545,00; Central Mejicano, 232,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterier, 88,50; Censelidad* inglés 2 y ia«dífc> 
par 100, 75,12; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,102,37; Japonés 1907,98,75^ Me 
jicRno 1899 5 por 100, 97,00; Uruguay 3 y medu 
per 100, 71,50. 
BOLSA DE M £ J I C O 
Bancos: Nacisnal de Méjico, 355,60; Landre*, 
y Méjico, 227,00; Centra! Mejicana, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Bsiico de la Previucia, 171,00; Bnnss hite» 
teesries 6 por 106, 00,00, 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Españ«I de ChiíSi 
138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información da 1A Caía ñantiago Roáomla, Vorti 
tura do la Vega, 13-18. Uíiurifi.) 
Telegr-naa áal 6 de Mayo de IBIS. 
ei«rr« eierro i¡4-
antarlar. syer. 
militar y gran 
















.iércoies 7 de Mayo de 1913. Año i n - f 
10)31 
P a r a '®s s a m i n a p á s f a s pe lare la 
Suma anterior (donativos): 1.481 pescl.is. 
SfigurMaíl úé la o í s r a . ^ í á » p ro i so to -
to r .3-3. 
Suma anterior (suscripciones), 2.300 pe-
setas anuales; señora Zappmo, presidcntr. 
del Foinculo de Vocaciones, de la parroquia 
de San Sebast ián, 12; D. Carlos Rivade-
neira, párroco de i d . , 24; señora de Ferrcr, 
10; señora de Bautista, 5; señorita Jimc-
nez, 5; Sr. Clemente, 10; Sr. Sirve, 10. To-
tal: 2.376 pesetas anuales. 
Coros. Suma anterior: 9 pesetas; señori-
ta de ücl ioa Zabalegni, 1; señorita Wms-
que, 1; señorita Zappino, 1. Total: 12 co-
ros. 
E n sólo Lyon (Francia), l a obra recauda 
90.000 francos anuales. 
Se suplican donativos para tan impor-
t a n t í s i m a obra; remí tanse á D . Ramón O. 
Barreras, Vergara, 12, bajo, ó á doña Isa-
bel Belío de Lamarca, presidenta general, 
Belén, 19. Madrid. 
Considc-racioucs en forma de pláticas sobre 
los símbolos bíblicos del Sagrado Corazón 
de Jesús, por el doctor D . Francisco María 
Mart ínez Mar ín , párroco de Santiago de Gua-
dalajara. Segunda edición, aumentada. (Un 
tomo en 8.° de 525 p á g i n a s ) . Precio: 3,50 en 
rús t ica , y 4 pesetas en tela, en casa del autor, 
l ibrería de Hernández , Paz, 6, Madrid, y otras 
l ibrer ías católicas. 
Pidiendo en firme al autor 25 ó más ejem-
plares, rebaja el • -25 por 100. 
•9-
Estatutos de la Congregación del Santisi-
"mó Sacramento y de Nuestra Señora de la 
Consolación.—Hemos recibido Un ejemplar 
de los Estatutos de esta Congregación, crea-
da con el doble fin, social y religioso, de so-
correr á los pobres casados y á los llamados 
o vergonzantes», que son quizá los m á s ne-
cesitados. Dir ígQH# Congregación el muy 
reverendo padre Zacarías Martínez, y liallase 
establecida en la iglesia de los padres Agus-
tinos, de la calle de Valverde. 
•!• 
Las siete palabras. Sermón pronunciado en 
la Real Capilla de S. M . , el día de Viernes 
Santo, por el Dr . D. Cipriano Nievas Mila-
gro, párroco del Real Sitio de San Lorenzo 
de E l Escorial. 
E l vSr. Nievas ha impreso su sermón, que 
es una oración elocuent ís ima, llena de un-
ción evangélica, en la que, separadamente, 
explica cada una de las siete palabras pro-
nunciadas en el Calvario por el Divino Maes-
tro. 
Revista Calasancia, redactada por pa-
dres Escolapios.—Kl número de esta impor-
tante revista correspondiente al mes de 
A b r i l , es in teresant ís imo. Contiene origina-
les acerca de Pedagogía , Ciencias, Literatu-
ra, Crónicas para la Historia y Estádisticá-. 
Precios de suscr ipción.—En la Administra-
ción (Mesón de Paredes, 84): España^ u u 
año, 10 pesetas ; semestre, 6. Extranjero, uu 
año, 15 pesetas; semestre, 8,50. Por corres-
ponsal, n y 6,50 pesetas en España , y 17 3r 9 
en el Extranjero. Número suelto, una peseta. 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nes de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquéllas de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
I-' 
;L 
Para la obra de regeneración social pro* 
vectada por la parroquia del Pur ís imo Co-
razón de María con el Patronato de jóvenes 
artesanos, se han recibido los siguientes do-
nativos: 
Suma anterior, 6.958 pesetas. Una señoig, 
católica, 25 pesetas; otra señora católiea, 
12,50; un caballero entusiasta de la acci m 
social católica, 200. Total, 7-I95.50 peseta.-.. 
Los donativos, al señor cura párroco, Pe-
ñuelas , 20, Madrid . 
LOS GANADEROS GALLEGOS 
Una de las tausiis que UVM influyen en el decre-
cimiento de ta gtónadorí.i española _consiste 011 los 
enormes abusos Q>«C las iniemiediarios realizan ton 
loe aldeanos, oomp.iánddes sus rosos para carne, cu 
condiciones vcrdadoramonlo ruinosas. 
Estos afeases, ¡afieqiáoa mceeanfeniente por los la-
briegos gallegos, han tenido felizmente uu parén-
tesis, y es posible -quo Hcgucn á terminarse para 
siempre, si los pequeños ganaderos poisevcran en la 
línea de conduela quo reci ente mente so han trazado. 
No hace dos meses todavía, que lc« representantes 
del Sindicato Cámara Agrícola do La C o r u f i f t . on 
Ortigucira, enviaron á Madrid, con la eficaz ooopora-
ción de la Asociación General de Ganadores del 
Reiuoi una importante expedición de bueyes para 
la corte. 
El resultado de esta negociación no pudo ser más 
halagüeño. 
RecicntomentCj la Sociedad do ganade-ros «í-a Jus-
ticia», de Coristanco, y el Sindicato Agrícola de 
Agualada, se pusieron de acuerdo cea el reproson-
tante en Lugo, de la casa Viñas y Muxi, de Barce-
lona, para realizai, como ensayo, una expodioión de 
los finísimos temeros de Derganliños, oon la condi-
ción de que las Sociedades agrarias oomlucirían por 
su (menta hasta La Coruña, el número de temeros 
suficiente para dos vagones, tomándolos en dicha 
capital al peso, vivo, el representante indicado, y 
pagándolos á 85 céntimos el kilogramo, siempre que 
el 50 por 100 de la expedición lo constituyesen reses 
de primera calidad, y sólo uu 10 por 100 de torcora. 
La expedición, que so componía de 84 temores, 
pesó 18.112 kilogafonos, imi>ortar,do 11.145,20 pe-
setas. * 
Con la venta realizada cu esta forma, el beneficio 
modio obtenido por cada labrador es de 15 pesetas, 
con lo que han ganado los socios do estos Sindicatos 
más de 1.200 pesetas. 
Además, como el ganado fué conducido eco láti-
gos y trallas, prohibiéndose, en absoluto, el uso de 
aguijones, la casa Jacinto Viñas, ha ofrecido entre-
gar á los Sindicatos una bonificación por cada oucro 
que resulte sin perforaciones. 
De desear es que el ejemplo sea conocido por to-
dos nuestros agricultores, porque las buenas ventas 
constituyen el mejor incentivo para el progreso pe-
cuario, y también para que ceso de una vez para 
•11 i:L« mi í - Bufj&U los modestos 
t ^ ^ ^ ^ r ^ vender sus 
"ül demostración más de las iaíinilas ventajas 
de los Sindicatos Agrícolas. 
CONCURSO INTERESANTE 
• • \ Ai-, tendrá lugar la adjudicación 
, iA ' " ^ ' T n el Í . u S '.e el Instituto Agrícola 
fefflS ran s " a b i c ^ entro los d . i v c ^ s 
O.xtaun uc o»i< " ^¡....J», aue hayan mestra-
do mas «•lf,,t;,. ^ . i c l tu ra . y tmtre los guar-
por infracciones á la ley de caza. 
VENTA DE ENCINAS 
Un Sindicato d e l a Federación de ¿ U f a t o * Agri-
odas C a t ó l a d e la R.oja. dê ea vender nid em..-
^ 3 jóvenes, de 55 á 75 centímetms d e cimunfere -
cía; & fe hallan muy 
Para i n l o r m e s , al «oñor iHresulenle d e d.cha K -
deraoióa, en í i O g r o ñ o . 
Nota.-Darcmos cuenta on esta sección do todf« 
los anuncioe que nos envíen los Smd.catos M e t o 
de España entera, referentes á ofertas d e sus pro-
ductos, ó demandas d e generes y maquinaria. 
La Gaceta de ayer publicó un Real de-
creto de Ins t ruc t ión pública, creando en la 
ciudad de Las Palmas (Cananas), una Es-
cuela Superior de Conicrcio. 
Las enseñanzas mercantiles se l imitaran 
por este año á las que comprende el periodo 
preparatorio, según el Real decreto de 27 
de Septiembre de 191-2. 
E l personal docente se compondrá de un 
profesor de Ari tmét ica , ' Contabilidad gene-
ral y nociones de Geometr ía métr ica . 
. Un profesor de Elementos de Derecho po-
lítico y adtninistrativo. , r r v 
ü n profesor de Geografía general y de His-
toria universal v especial de España . 
Un profesor de Francés (primer curso). 
Un profesor auxil iar de clases practicas. 
La s e s ión de ayer. 
A las once y media declárala abierta el 
presidente de edad, D . Toribio Fernández 
Morales, en unión de los secretarios señores 
vSáenz y Prida. 
Se apiueban los dictámenes de la Comi-
sión de actas respecto á los diputados elec-
tos. 
Proccdese á la votación de presidente de 
la Corporación, resultando elegido D . A l -
fonso Díaz Agcro por 32 votos; para vice-
presidente, D . Angel Pérez Magn ín , y para 
secretarios, los Sres. Fernández y Larroca, 
por 30 y 29 votos, respectivamente. 
Abandona la Mesa de edad el puesto, que 
ocupan los elegidos, que dan las gracias 
por la elección. 
E l Sr. Largo Caballero protesta de que 
uu compañero (el Sr. Prida) se baya pa-
sado al campo monárquico, y censura al 
Sr. Agero. 
E l Sr. Díaz Agero contéstale . 
E l Sr. Albertos califica de pésima la ad-
minis t rac ión provincial. 
Precédese á la elección de los individuos 
que han de formar la Comisión provincial, 
siendo elegidos: 
Primer turno: D . Eduardo Mendaro, don 
Ramiro Castelló, D . Ramón Sácz, D. Feli-
pe Montoya y D . Fidel Fernández . 
Segundo turno: D . Ricardo Baños, D . En-
rique B. Chávar r i , D . Juan F. Rodr íguez , 
D . Juan Aguilar y D . Ar turo Soria. 
Tercer turno: D. Alfonso Díaz Agero, don 
Daniel G. Albertos, D. Angel Pérez Mag-
nín, D. Andrés de Goitia y D . Luis Richi. 
Cuarto turno: D. Manuel de Carlos, don 
Alfredo de la Garma, D . Enrique M . Car-
deña y D . Angel Arroyo. 
El ígese para la vicepresidencia de esta 
Comisión á D . Julio Freiré Sánchez, por 27 
votos y cinco papeletas en blanco; el ele-
gido da las gracias. 
E l presidente pregunta qué número de 
sesiones se han de celebrar. 
E l Sr. vSoria cree que deben ser 20, pues 
vgio?. P0SÍble ^ 
diS. S;'- SaíTÍl10 - ^ t i d a r i o de „ , | | 
d e b e n f u n c i o ^ las D i p u f c - ^ 
E l Sr. Prida se levanta á habí 
publ ícanos abandonan el J f * * x ^ 
cortesía f f * ' í'ar°0 c W l f c \ ^ d a ; r | 
contesta a las alusiones eme IP V ,Ce C 
el Sr. Caballero; sostiene ^ 8 i d 
bre honrado, tanto c ^ l o Z m ^ ^ -
campo republicano como ahon ^ e" e I T ^ - ^ ^ Sc eeleb eT,oey C 
Sr. Soria que se c o m e t í , p S ^ ^ o í ^ al 
do funciona la C o n S n ^ » ^ 
ya que nadie ha rebatido esoV ' . ^ 
celebración de 20 sesiones aSeríos. \ 
E l vSr. Richi , de la mi 
ra, opina igual que el dimíiS C?"Scrv^o.' 
de Defensa Social. a,Putado del Centro 
Ivos Sres. Freiré v Dio-/ 
15; puesto el asunto á v ^ S . 0 ^ - ^ 
da. por 16 votos contra f6 ac«V 
de sesiones sea el de ic ' ^le eImunei o 
E l Sr. Caballero solicito i , . 
día en que se han de celéhi-ov V^5'5" ' '^ el 
E l Sr. Agero ofrece S c ^ í f Se/ÍOÜes-
de la sesión de mañana S le 
rán las Comisiones. ' qUe Se "ombra-
E l Sr. Soria transmite á la • 
ruego de los vecinos de B u S S ^ 1 
que se celebren las sesiones de S para 
pone este asunto á votación n o n ü ^ h % 
desecha por 18 votos contra 6 y Se 
Leván tase la sesión á las dos menos veinte. 
Imprente v esferofípia de EL Dgĝ tg 
Cervantes, ig, y San Agustín, ó. 
Sa»tis y eullss da l-rj. 
Miércoles. Sanios Estanis-
íao y Flabio, Obispos y márti-
res; Santos Juvonal, Augusto 
y Cuádrate, mártires; San Be-
nedicto I I , Papa y confesor, y 
Santa Pluvia Pormtik, virgen 
La misa y oficio divino son 
de San Estanislao, con rito do-
hic y color encarnado. 
• 
Santa Iglesia Catedral. — 
Principia la novena en honor 
de San Isidro; por Ja tardo, i 
las seis, so expondrá Su D i v i -
na Majestad, y después do la 
estación y el rosario, predicara 
el Sr. Suáref: Faura. 
Santa Bárbara (Cuarenta Ho-
ras) .—Principia el triduo en 
honor de la Santísima Trini-
dad; á las ocho, se expondrá 
S. D. M . ; á las diez, misa so-
lemne, y por la tarde, á las cin-
co y media, vísperas solemnes, 
estación, rosario, sermón, que 
predicará D. Gregorio Sancho. 
3 -reserva. 
Santa Cruz.—Continúa la no-
vena á Nuestra Señora de los 
Desamparados, predicando, á 
las diez, D . Mariano Morlans, 
» 
B e a i é Ilustre Archicofradía 
de María Inmaculada, bajo la 
advoc-ación de Nuestra Señora 
de Lourdes. Parroquia de San 
Martin. 
El próximo día 7, á las cinoo 
do la tarde, corresponde á esta 
parroquia la Adoración de la 
Santa Cruz, en la iglesia pa-
iroquial de San Jerónimo ol 
Real, y como está mandado que 
eon las parroquias acudan las 
Congregaciones, esta Junta di-
rectiva, en la imposibilidad de 
hacerlo individualmente, rue-
ga á todos sus archicofrades 
concurran con la medalla y la 
' insignia del centonario Cons-
fantiniano, á las cuatro y me-
dTa, on la explanada del Museo 
do Pinturas, para incorporarse 
las demás de la repetida pa-
rroquia. 
* 
La Hermandad de la Oración 
Nacional por ia unidad católi-
ca en España, canónicamente 
erigida en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara, de esta cor-
te, celebrará los días 7, 8 y 9 
del corriente, un solemne tri-
duo, para conmemorar la adju-
ración del aprianismo y esta-
blecimiento en España de la 
unidad católica, en el tercer 
Concilio Toledano, y pedir al 
Señor su restablecimiento, con 
exolusión do todo culto extraño 
Día 7. (Cuarenta Horas).—A 
las diez, misa solemne. Por la 
tarde, á las cinco y media, es-
tación, santo rosario y sermón, 
que predicará las tres tardes el 
muy ihistre Sr. D. Gregorio 
Hancho Pradilla, lectoral de la 
Santa Iglesia Catedral de Ma-
drid : después, el salmo «Gredi-
di», ó motetes y reserva; acto 
seguido, se hará la procesión 
de rogativa, terminando con ol 
himno de la Hermandad. 
Día 8.—Fiesta en acción de 
graeias á la Santísima Trini-
dad, por la converaión de los 
iodos al catolicismo. A las ocho 
lo la mañana, misa de comu-
nión general, y á las diez, misa 
solemne. 
Por la farde, á las cinco y 
media, estación, santo rosario 
y sermón, trisagio cantado, sal-
mo «Credidi», ó motetes al San-
tísimo, y reserva, terminando 
con el himno de la Hermandad. 
Día 9. (Cuarenta Horas)i—A 
las diez, misa solemne. Por la 
tarde, á las cinoo y media, es-
tación, santo roaario. sermón y 
trisagio cantado, «Credidi» ó 
motetes, y procesión do reserva, 
terminando con el himno do la 
Hermandad. 
La Roal Congrofración do 
Seglares Naturales do Madrid, 
comenzará boy una solemne no-
vena dedicada al glorioso San-
to 9&n Isidro Labrador. 
Todas las tardos. A las seis. 
se manifestará S. D. M. ; acto! 
seguido sc rezarán la estación 
al Santísimo Sacramonto y el 
rosario; después, sc dirá el ser-
món; luego la novena, «Tantum 
ergo» para reservar, y última-
mente, los gosfos, antífona, ora-
ción del glorioso Patrono, dán-
dose á venerar su reliquia. Ocu-
pará la cátedra del Espíritu 
Santo, durante las nueve tar-
des. - el distinguido orador sa-
grado Sr. D. José Suárez Faura. 
(Este periódico se publica con 
censura ec les iás t ica . ) 
COMEDIA.-A las 9 y 1/2, 
El premio Nobel. 
LARA.—A las 10 (sencilla), 
Cabeza de zanahoria.—A las 
11 (doble). Madrigal (dos ac-
tos). 
A las 7 (doble). Sin querer y 
Las mocitas del barrio. 
COMICO.—A las 8 y 8/4 (sen 
cilla), ¡Eche usted señoras 
A las 9 y 3/4 (sencilla, es-
treno) El bueno de Guzmán. 
A las 11 y 1/4 (doble). La 
Pirula (dos actos). 
PARISH.—A las 9 y 1/2. im-
portante debut de los oome-
diantes de Monphisfco. Los 
Magos del siglo xx. Le Roy 
Taima Bosco. El globo diri-
gible y todos los principales 
artistas do la compañía de 
circo que dirige William Pa-
rish. 
BENAVENTE.—De 5 y 1/2 
12 y 1/2 scoción continua de 
cinematógrafo. Todos los días 
estrenos. Exitos: «Sinfonía 
robada» y «Dos bormanos». 
IDEAL POLISTILO. - (Vi-
Uanuova. 28). — Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.-
Sección continua do cinema 
tógrafo de 5 á 8.—Martes y 
viernes, moda—Jueves, de-
dicados á los ni Tos, con pro-
gramas ospecialea.—Hay bar. 
patieserie. 
F E R M I N 
Su nuevo propietario, RAMON P A L I A R E S Y PRATS, pone en 
conocimiento de los señores DOCTORES y del público en general, 
que los ha reformado con el confort que exigen las necesidades 
modernas. La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus 
aguas, su famosa CASCADA, su gran LAGO, su deliciosa tempera-
tura y hermosos jardines, constituyen una estancia ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, 
y, particularmente, en el articular subagudo nervioso muscular; 
artritismo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismos. 
A cuatro horas y media de Madrid, en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, BOLSA, 2- (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid), ó en ALHAMA DE ARAGON, dirigiéndose á la 
Administración, TERMAS MATHEU. 
i 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades prooodan-
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
IjUenrastóniGosII ¡Nerviosos! no olvidar que existo este A n i s f f í 0 3 * v i & s & de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicameníe. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata f carezca del nombre de sus depositarios 
P é F & s , B U a r ú S n y O o m p a ñ í a * 
T e n i a e n f a r a m e i a s y d r o g m e r i a s , & 4 p e s e t a s e a f a » 
9WP a 
T r a b a j o , . s p i e s e r á g ' r a t a g i t a p a r a l a s desiaasadas 
cSe i r a t m j o s i l o s agataMci^s sa® soaa d e miáis tle 1 0 
p a l a b r a s , p a ^ a i a d © c a d a d o s p a l a l í r a s epte e&a 
cedasa d e e s t e i t áaaaero 5 cémá.iasa^s9 s i e m p r e <n(iie 
' los mis ia tos laatea'esados d e a pes.'s-sMBalsEieaaáe l a 
C O M P R O alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicoŝ  an-
tiguos y aparatos fotográl'icos. 
A l Todo do Ocasión. Fucnca-
rral, 45. Tienda. 
pn | S E f i O R I T A do comprtñía, ha.| P R O F E S O R calóüco do blando francés, so oíreoo parafmora ensefianza, con inmejorá. 
acotnpafiar pov la mañana, so-jibioe reíeroncia«. se o/reco á toé 
ñoritaa 6 uiños. Informos ¡n-h/iilia católica, para educar ni-
mejomblos. Tutor, 18. 4.°, do-lüos, oficina ó eGcrotafio partí-
«x^5*- ¡culiv. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
NECESITAN TRABAJO 
E n ei Centro Popular Católi 
eo de la Inmaciilada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
S E M O R A se ofrece para coser 
6 domicilio. Sun Vicente Al-
ta, 21. (111) 
SEPQRA portuguesa, católi' 
jca y Jüven, ofrécese' para dame 
do corapaüía, ama de gobierno, 
para niñoaó ocetura. E^ribir a. 
María Qsorio, Son iíaroos, 30, 
2.* izquierda. 
J O V E W maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensioiíea. 
fjista do Correos, postal núa 
ro k 604.898. 
C A B A L L E R O con título uni-
yersitario, oíitcoso secretario, 
administrador, enseñanza ba-
chillerato. Buena- iníormacion. 
Hortalcza, 126. portería. 
J O V E N católica, ofrécese cos-
tura, aconinañar niños, asistir 
enfermos. Mesón do Paredes, 
88, 1.°, derocha. 
L E C C I O N E S de piano, pin-
tura y labores. Fuenoarral, 46, 
8.°, derecha. 
PROFESOR católico acredi-
lado, se ofrece para lecciones 
bachillerato; ensoiiauza espe-
cial del latín. San Marcos, 22, 
principal. 
S A C E R D O T E ofrécese lee 
ciónos latín y castellano, á do-
nucilio, ó preceptor niños. R a -
j ó n : O l W w , 31, 3.0, derecha. 
J O V E N honrado, se ofreos 
para el comercio ú otra ciase 
de empico, Razón; Jímas, 17, 
i ', izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, con 
naucha práctica, da leccionaH 
do pi-iracra y segunda tu&síP.i.¡?.-
z\í>. domicilio. Razón, Príno^e 
7. principal. 
C O L O C A C I O N solicita seño, 
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagaeca. 14, pa-
tio. B . 
M U J E R formal. Iiacendü«cj, 
entienda costura, cocina y queha-
cerea domésticos, unión otra 
necesítase pnra casa modosi© 
próxima Madrid. Komo/ito, 1, 
principal, dcnic&á. 
S E O F R E C E para cuidar en 
foimos, práctica en demencia. 
Tres Cruces, 7, frutería. F . R. 
Ofrécese señora de oomp-v-
Sía y señorita enn buena le-
tra, y sabiondo bien Contabili-
dad, para oficina, comsicio, 6 
cosa análoga. Vclázquez, 69, 
bajo, Fiiomcua Vilhjog, 
J O V E N diez y nuevo afios. 
empleado en ministerio, bucaa 
letra, ao ofrece horas tardo, 
para olirina. " Reícrencins in-
mejorables. Razón: Luisa 
nanda, 25, 8 . ° , izquierda. 
J O V E N diez y seis nrírr, con 
buena letra y escriíjifu !0 4 
máquina, ofrécese oara esen-
bi'ínto en horas noche Poca* 
pretensiones. T.-ista Correos, pos-
tal número 6G1Í.87S. 
Esta esencta especialisima para automóviles, sin que 111a. 
gana otra la supere, se halla de venta ea todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este últinio 
envase, p̂or su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su lorma plana se acomoda mejor en el coche, 
'iodos los bidones llevan el precinto cou ín inrlirnnVin r ) A 
VILEÑO y las iniciales de la casa FomcSde TProvorií ' 
berán desconfiar los compradores de los bidon/= mt» 
serven intacto este precinto. 
D E M E Ü S T T O L 
X 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sók) dosconóoiendo sus positivos efectos por no haberlas porobado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de cale-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
"WeMtsa ©i» f a r m a ^ f a s y d r ^ M e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 ciajti. 
Bspositanos por mayor d© estos preparadas: PEREZ, mnm Y COMPARA, Alcalá 9. Madrid. 
ÍÍFORTÁNTE 
Esta acreditada Sastreaía, c« 
la preferida de empioedos y sat 
familias, dol Banco de España, 
Cródit, Hogar. Hispauo, Plaia, 
Calamarte, M. Z. A., Norte, 
Ministerios, Sociodadís, Tran-
vías, Policía, Seguridad, Elec-
tra. Urbanización, Previsores, 
Mutual, etc., etc. ^cios co-
rrientes. UN ASO P^BA PA. 
GAB. • -
Repres&utantes en todas iofl 
contros do Madrid. Seivicio pea 
raodiacióa de sus agentes, o di-
rectamonte coa la casa, avisau-
do personalmente ó por Conw. 
Unica casa. Corredera, 45, pw» 
cipales. (Unica publicaeiou (1« 
esto anuncio). _ 
P A R A - B U E N O S IMPRESO» 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 28, duplica:!» 
i ASTURIAS) 
T é n g a s e l a ^ o t e f l a e n p o s i c i ó n h o r i z o n t a l 
'Apartado 371. Madrul 
>ues que no coa-
Otcmas: FERMAMFLOR, 6, pra!. 
61' 
^ 1 -: i 
l a n i l l a de correos t r a s a í l á n í i c o s 
JANdRO, SANTOS, MONTEVIDEO ü m m K \ m 
ESTADOS ÜÍÜDOS D E J M « HAWÁA ElU^, ETC. 
P R O F E S O R de primera y se-
gunda enseñanza. Valencia, 22, 
3.°, derecha. (Ui) 
D O N C E L L A desea coloca-
ción para coser, manutención 
y 75 eóntimos. Luna, 81, prin-
cipal, ( i ^ ) 
OFRECEN TRABAJO 
U R G E maquinista biusera. 
Travesía Conservatorio, 15. 
A G E N T E pr/ictico, se ofrecí 
para casa importante. Razón: 
San Francisco de Pauld 8, 1.* 
derecha. Gijóu. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene alimemo* rapidez; cocina española v f ^ n ^ o . i . , ! í^u?®! a l ln i0n tO3, servicio y 
do los 
aparatos 
con la tier 
Llamamos la alen-1 
eión sobre es'e nuovo 
roloj, quoseguramen-
teserá apreoiadopor 
iodos los que sus ocu-
paciones les «xigo sa-
ber labora fija de oo-
she. Jo cual ge consi-
nué e n el mismo sin 
gecesidad de recurrir 
á neriiJas, e;e. 
Esto nuevoreJoj tie-




rfll dos'euDierta hnoe 
algunos añoa y que 
hoy yaio 20 millones 
el k i l o aproximada 
mente, y doapuéa de 
muchos esfuerzos y 
tr.ibajoflse ha podido 
conseguir aplicarlo, 
©n ínflma cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que pemiilen 
ver perfectamente h\a 
horas do noche. Ver 
csio reloj en la obaou-
ridad es rerdadorn-
Qofn r • i ' i i J j , « mente una maravilla. 
«arn ta^üídad da la Casa a los señares sacerdoíes 
para adquirir este reloj. rtas. 
ferniSiíades de! estómago ó iníestinos. Exigir s}2nJa¿ri&/ 
enea en íarmacia? y Barquillo. 1 7 . f unrea reaiatrada. Vei 
buque toda ei írfá» 
S E N E C E S I T A una sirvien-
rí>. prslinendo recién llegadi; 
de provincias. Bolsa, 9, 3 .° 
A G E N T E S 
SACEHDOTE joven, se ofre 
ce para acompañar nifíoe, es-
critorio particular « cargo aná-
logo, propio di?nida/l. Rozón; 
Fuenoarral , 1C2, porteríft. 
V E L A S D E C F R 
QUINTIN RillilÍE IÁ I 
eo • Boficitan tn 
todas provinoiaís, 50 pop 100 be-
neftefee. MucRtrario gratis. Oré-
dito Comercial, vía Andrea Do-
IQ'-i. Gónova. 
aíODAS DE S O M B R E R O S 
María del Oannon Upar. 
participa quo tiene gran surtido 
ic sombrwoa para scüoras y 
tiiijas, desde 10 pesetas, y ca,s-
ope desdo 6. Se hacen reformas 
y onoamofl para provincias. San 
Bernardo, 13, bajo. 
Enrn«la*ví?Ue! CGn bu•Hi, máq«i"a gaíamizada, caja moda extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora' rubíes [ * J * [ .* * SS 
Encaja de plata con máquina extrad©'áncora, 15 ru-
Dies, deccracien artística ó mate. , 4 6 
E f 5« 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A I contado se hace m?a reba ja de u n 10 p o r 100. 
^owandan por correo certificaíSos COR aumento de 1,50 ptas. 
á las estaciones 
hfl«f«0LUlÍ^rvieiopai'2una so,a famnia y un solo domioillo, 
o ¡ o i p ^ Í f 1 P N " ? n ^ ? ^ i ^ 1 ^ equipaje, á las esta 
emnes del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pelotas. 
r,P Ivtfh?!!*;* 108 ̂ f , ••ajan no confundir el despacho quo tie-
í r n n ^ f ' d 0 , e a J t a Ca8a en Ia 0:11 J« de Aicalá, núm. 18, gr. Ga-ar̂ H«Jl0„n. f desPf;clio de lab Compañías, pw enconvraref. 
grandes ventajas en elservioio. 
Av i sos : A l c a l á . 1 8 . - T e l é f o n o 5.283. 
!6 PoPe,in08- Mainienón. Estampados do Al-
nnrín WnAi ' 8aoia J Suiza ^ « « m á » Driles. Piqués. La-
toí i ^ á ^ l J col-res marea Victoria. Género» blan-
Surtido especial en toda elas9 ele a ' 
tículos para el cvilto divino, 
P I P A R S E CATAIi®CÍ€íS Y M & ' k » 
B§IEiITBB8S TiLLEBES 
Imágenes, Altares y toda class de carpintería 
gios». Actividad demostrada en los múftiples e 
gos. debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la corrsspoiréBiscla: VíSEHTE U U , escultor. VaMctt. 
Rogamos á las familias de provincí.'is que !,eSa" bjetos 




Decorativos. Los hay de todos los gustos y van 
precios. Si os vais á casar no dudéis un nlomentoc ' f^ce-
¡ar vuestras casas con los cien niil objetos Q116 v Qi 
iiíos-á la base de una baratura inconcebible, veaio > 
convenceréis de esta verdad. 
!S, S5.—Sasct:rs£s8a 
